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Alameda de CaP.es Haas justo ©1 Banco Bspjrck 
Sección desde las 7 y media hasta ¡as 12 de ía noche-Hoy Sábado programa co­
losal y extraordinario.—SXITO, a petición de) público por última v*z tí* k  película 
extremadamente cómica titulada «La timidez de. Max Linder» int«rpr«f>tad& por *{ po­
pular y saladísimo artista MaxLiude? EXITO dá Sos episodios ,3  y 14 de la ps ícuk
Hermosos episodios de extraordinaria brikza artística.
Completarán el programa el grandioso Estreno POR ACUDIR A UN BARATO. 
Not»: no se alteran ios precios a pasf r dpi coate tan grande de la cinta «Las 
peripecias de Paulina» Riendo los de costumbre, pero quedan suprimidas És entradas
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
I de 71¡2 a 12 d® la noche, exhibiéndose la 
película que obtuvo anoche gran éxito 
E L  R E L O J  D E  L A  M U E R T E  
y la magnifica película 
E S T R A T A G E M A  G U E R R E R A  
Completará al programa i« cinta 
l L A S  S E L V A SL A  L E Y  D E
favor.
•««taca, Q‘|§ .—General, 0*16.- -Meái&sa generales, 0*10
rosí
tratado nuevamente la película de 15 se­
ries «La señorita del misterio». Toda se 
exhibirá en ia semana próxima, 2 series 
cada noche, a partir del Lunes.
Hoy, debut te  i a notable y hermosa canzonetlsta
M J K M Q U . l ’T A  F A R I Ñ A S
Exito cada vez mayor da la apkndidísima pareja d® bailes
d o r i t a - s h - v e r d i
Escogido y variado programa por los incomparables duelistas
LOS RANSINIS
Grandioso éxito de estos celebrados artistas.
Grandes películas.
Secciones a las ocho y a las diez. 
3.09 — Butaca, 0.60 — Generél, 0 20
Fetit Palais
El principal cinematógrí fo 4® Má ga.
§.écpión.Continua de 6 a 12 de la noche.
Éxito da la 7.a y 8 a serias dé 1.a pa- 
Iícúia
E L  C O F R E  N E G R O
7. a seda titulada «|Bi criminal descu­
bierto?*
8. a serie titulada. «Herencia M a l »̂
Completaré si prográma le  comedia
U N A  M U JE R  H O M B R E
:. ^glcíjÁcon 6 entradas 3 pías., B alseé, 
0f30, Entrada genere!. 0 15, Modía, 0 10.
Nota: por esta noche quedan sin efecto 
los pases de favor.
S*S38Btt»«NM3KSS¡&S8
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosaicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y  de mayor exportación. 
Depósito de cementos y  cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E S P IL D O R A
« J . ® ! , , !  : ¡ M A L A G A  : :
Especialidades — Baldosas imitación a márnjQleg y n^osáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetáspára aceras y almacenes: Tuberías de cementos
i S e x to  d i s t r i to  
Para tratar asuntos de verdadero int»? 
rós,relacionados con la próxima contien­
da electoral, se fuaga.. muy eaeareciádV 
mente & los señores afiliados a nuestro 
partido, qu® en pasadas elecciones ac­
tuaron de interventores y apoderados en 
el sexto distrito de asía capital; Concu­
rran a este Centró, sito en lá Carrera de 
Capuchinos núm. 50. el Domingo 24 del 
 ̂ corriente y hora de las ochó y medí* de
*' Málaga 23 de Octubre de 1915. 
cralario, F. Rodríguez.
H ■ ■ ;
^  « « i  w wm* fm - 1 Émt*JispOgiéito JÉl-.
U  V  M  I  T E |  del Centro RépubUc» no Instrucdvó obra*
I ro del 9.° distrito, se cita ppr xpedip da la 
P or la  p resente, se convoca a todos los señores que constituyen el Comité } presente convocatoria a todos los s*ñori? v
de Conjunción republicano-socialista de Málaga, a la sesión extraordinaria que J  [¡*'m rnh^enlu
se celebrará m añana Domingo, 24 del actual, a las oohó y media de la neohe, en j  domicilio social, c rik  d» San Pedro ’ “ 
el Círoulo Republicano de la oalle de Salinas. ’ / '12 (bajo), para continuar la sesión sus* 
pendida el día 6 del actual, por lo afianza 
s ■ do de la hora.
|  Se ruega encarecida mente la asistencia 
i  a la misma, pues los asuntos a tratar se 
.* relacionan con las elecciones munici-
Málaga 23 de Octubre de 1915,—El Se­
cretario, Rafael Cabello.
ce a  Nish. Las columnas búlgaras que 
atacado por aquel punto, ha- 
í á  fiauy pocos kilómetros del 
■ril cuando fueron contjráátaca- 
ppr los serviós réforzadpS poi* íós 
néros de§tacaraeütos franceses. En 
ía lucha llevaron lia peor parte los búl­




U na vez más hemos de repetir que 
el qué gané tiempo Será el que domi­
ne ál adversario en ese juego decisivo
los servicios que prest» el personal que ; 
lo integre. i.
El oficio pie»  » estudie d® la Comisión f
entra monárqui-
de.H«.ciend*.,...„ ___
L* Corporación queda enterada fie un 
oficio de le Delegación regia de primera 
enseñanza, partic.ipandp que fie sitio 
nombrado por lá superioridad secretario 
de la Junta local, don Anjtonio León Do- 
n«ire.
S o lic i tu d e s  e  in fo rm e s
Las solicitudes pasan a estudio día lás 
ectivas Comisionas, y Ips informes 
tifos por éstas jse aprueban. 
C a p ítu lo  d e  ru e g o s
Este capítulo que casi siempre sé des­
liza en la más apacible calma y como 
todos saben, sirve para que los señores
--------- ^ , x ------ ^  Hr -o r , ,  concej ales luzcan sqsEáit^ cMioHas re-
cüyo tablero es él campo dé Macedo- I comendanáo el arreglo de esta o la otra«'Ja 4*K̂ 4*An a______ A-__á c ?_ - _r î:zija , tan tas veces regado con sangre 
íum ana.
8BBHW»'— *i*J" ■!■■-■■ ".j-lfli-L-JJg g
P a ra  m añana Domingo, 24 del aotual, a las nueve de 1» noche, sé oonvóaa 
por la  p resen te, en e l Circulo Republicano dé lia calle de Salinas, a todas las enti­
dades, organism os e individuos que integran la Conjunción republicano-socialis­
ta, con el fin de oelabrar Asam blea general y cumplir la base 4.a de las que rigen |
a  los partidos oonjuncionados en esta oapital.
•  • •
Preguntam os hoy, por vaÑar el t i ­
tu lar de ayer «¿Qué pasa?» ¿Qué ocu­
rre?, pues las informaciones telegráfi­
cas y  de prensa siguen eiendql un tan ­
to  misteriosas y  acusadoras de que 
ex iste  algo en la política que, ¡o no se 
sabe por estar envuelto en nebulosida­
des, o se sabe y no hay libertad y  se­
guridad para poderlo decir publica­
mente, sin exponerse a trópica)» con 
1» acción del ministerio fiscal.
E n  el extranjero, en cambio, suelen 
estar mejor enterados que nosotros de 
la política de entrebastidores jde E s­
paña y no pocas veces nos ha revelado 
2a prensa de París o de Londres los 
secretos de esa política y  üos hf* escla­
recido lo que para los españole? cons­
tituía un misterio.
A sí ?e explica que al a f i rmá, hace 
pocos días, Le Temps, que el Gobierno 
español está en crisis, que ésta será 
to tal y  que se resolverá con un «amblo 
com pleto de situación, cpnstituyéndo* 
se un m inisterio presidido por el con­
de de RomanoueS, se h a y a .' roducido 
en España un movimiento, expecta­
ción y de ansiedád a la v e f  que se re­
fleja en la opinión general del país, en 
Ja prensa m adrileña y  en los círculos 
políticos de todas partes»
L a seguridad y  el aplomo co n q u e  
se expresa el citado periódico parisién 
de la crisis del Gobierno de Dató y  fie 
la solución;que ha de tener, es objeto 
de los más animado© y  diversos co­
m entarios.
Y  alrededor de esta crisis, real o su­
puesta, todo el mundo se pregunta:
¿Es una crisis que nos impone la si­
tuación de Europa, Gada días más com­
plicada?
¿Es la crisis, como algunos periódi­
cos se han atrevido a indicar,resultad® 
é e  pactos, Guyo cumplimiento se nos 
dem anda por que ha llegado la hora 
de hacerlos efectivos?
N o aventuramos, por que es muy 
difícil de acertar en las tinieblas de 
este caos, juicios ni profecías; pero sí 
tenem os por indudable, y  los síntomas 
lo demuestran, que algo grave ocurre, 
y  que ese algo, sea lo que fuere, ge le 
quiere ocultar al país, siguiendo el 
sistem a, como decíamos ayer, de en­
gañar a la  opinión y  de escamotear al 
público el conocimiento de los asun­
tos que más le interesan
Pero ¿quién se fía ya de palabras y  
declaraciones fie nuestros personajes 
políticos dinásticos? ¿Quién skbe lo 
que hay de cierto en todo eso de que 
se habla acerca de tratados y compro­
misos? ¿Quién puede asegurar nada 
acerca de la crisis?».
Dudas, vacilaciones, desorientación; 
esto es lo que imponen estos gober­
nantes al país, sembrando en §1la des­
confianza hacia todos cuantos fiesde las 
esferas del poder le dirijen.
A hora lo único que ae sabe, se ve y 
se toca es que aígo flota en el arabien- I 
te  nacional que lleva la inquietud, la 
sozobra, la alarm a a todos los ámbitos 
de la nación.
Y ¿es posible vivir así mucho tlem - 
po? ¿Pqede un pueblo que se estime 
en algo, que confíe siquiera un poco 
en su entereza y  virilidad, consentir
Colegio de hiñas del Centro Republica­
no Federal.
Debiendo empezar desde 1.® d® No­
viembre las clases nocturnas gratuitas 
on ®1 Colegio que para la educación de 
señoritas tiene establecido este Centro 
en calle de las Bieámas número 4, se 
hace presente a los padres que desden 
Heve? sus hijas a dicho Gentío de ense­
ñanza, que desde esta fecha hasta el 3L 
del corriente, queda abierta la matrícula 
@n dicho ¡ocal, de 7 a 9 de la noche.
Málaga 19 Octubre de 1915.—El Secre­
tario, Eduardo Carbonero.
L a  s e s ió n  fie a y e r
Presidida por el alcalde, señor Enem a’ 
Candobat, ss reunió ayer tarde 1» Cóhpo- 
r&cióa municipal, paré celebrar sesión 
dé kégünda convocatoria.
L o s  q u e  a s is te n
Concurrieron a cabildo los Señoras con-
c»
Las tropas austro-alenianas que han 
invadido el territorio  servio, encuen­
tra n  en su penoso avance una resisten­
cia desesperada por parte  de los solda­
dos balkánicos, según puede leerse en 
los comunicados oficiales de Berlín y  
en los relatos que envían a los periódi­
cos los corresponsales de guerra  ale­
manes. Sé avanza, pero es lentamente,
guez, Lepo FfiSLZ, Asws Jm§*i ttpiaáh 
Barn&J, Roárígufz Guerrero, Abolaflo 
Corre», S*iift»s Sánchez, Viñas fiel Ribo,
. " j  j  I J i ia u V M i M v UV V  v y  iv** k m v u  vw j
que se le tra te  como a una manada de a costa ¿ e pérdidas m uy considerables 
peres inconscientes a quienes se pue- |  que cuest a el vencer la  oposición re ­
de traer y  llevar sin darle la menor jj suelta de los montañeses servios. L a 
cuenta de los propósitos y  las finalida*. J
dBM e4l p .g < Í | | i a u t eí? .
¿Es, acaso, España una kabila inci­
vil, o una nación culta y  civilizada de 
«erca de cincuenta millones de habi­
tantes?
Esto es intolerable, vergonzoso para 
>dos loa españoles.
Mucha» cosas se deben y  se pueden 
ex ig ir a los gobernantes; pero ahora, 
urgentem ente, en las actuales circuns­
tancias, lo prim ero habrá fie tereque 
tra te  y  considere a E spaña como a 
una nación civilizada y  consciente, 11/ 
bre para márcaraé ella misma sus des­
tinos, y  capacitada para afrontar, sipo 
material, moral mente, las situaciones 
que la necesidad le im ponga.
Dígase al país lo que ocurre, sin 
mistificaciones ni engaños, y  que la 
verdad sustituya de una vez a este es­
tado morboso de dudas e incertidum - 
bres. _____ _
?íftí46 le tfeita
tom a de Belgrado, de Semendria y  de 
Poxarevaz en distintos sectores del 
frente de invasión se ha realizado 
arrostrando los austro alemanes un 
núm ero tan  considerable de bajas, que 
se habla y a  de la  cifra de 60.000 entre 
m uertos y  heridos.
Gracias a  la obstinación servia, que 
llega a los m ayores sacrificios, la  inva­
sión austro-alem ana se realiza con una
Gaféis G utífsrc, YeUejo Serraue, férez 
Burgos, Tofres Capo, É»ci» Fernández, 
'íerqatíú, Genz^t»^ Lun», Só- 
úpsz y Ruiz Mártirez.
A c ta
Éí óíeiáí'tó, señor Máítos Muñoz, da 
lectura al acta de k  sesión anterior, qtie 
sé aprueba por mianimidad.
A p u n to s  d e  o fic io
Pasa s  la Coraiáióa tí?) Obrasl públicas 
una certificación de los trabajos .*]£<&%• 
dos p^.ra sustituir el pavimento de varias 
etilos do esta clafad.
Son apropiaos los oficios la Dele­
gación regía de prM érá enssñtnzá, rela­
cionados con las escuelas nacionales de 
San Luis Gonzaga y de San Miguel.
Se aprueba el presupuesto formulado
vía o la instákción de faroles, revistió 
ayer caracteres tragicómisos, planteán­
dose por el señor Pérez Burgos un asun­
to que demuestra upa vjaz más los «estro- f  
chos vínculos» qu® existen entre la fe- |  
milla monárquica malagueña. -
Dicho concejal arremete contra el 
señor Encina por que éste ha dejado ca- i 
santas a tres alcaldes de barrio del quinto < 
distritp, sustituyéndolos por otros, y ma- i 
nifiésta que iá presidencia ha faltado » lo . 
que establece el artículo 59 de la Ley J 
Municipal, que dispone que se dé cono­
cimiento a la Corporación de esos nom­
bramientos de alcaides de barrio.
Én el transcurso de su peroración nos 
descubre el señor Pérez Burgos k  exis­
tencia de una minoría liberal indepen­
diente, diciendo en nombre de ésta qué 
lo hecho por el alcalde constituya un 
atropello y enuncia qué es» minoría 
contestará al atropello con el atropello, 
a k  víolénciá con k  violencia y á lá 
agresión con k  agresión.
El alcalde contesta tranquilamente y 
dice que en este asunto de los alcaldes 
dé barrio ss propone iMróducir modifi­
caciones que redunden en »1 mejora­
miento del servicio, pues los hay qué 
cari no saben leer ni escribir, y muchos 
desean la crtáanciai par* entrar de balde 
en las corridas de toros y tener licencia 
para uso de armas.
No sé cree en el caso de dar cuenta 
dé los nombramientos hechos, pues ésto 
procede realizarlo en la sesión inaugural 
del primero dé Enero, después de la re ­
novación hiena!. vi;
Total: Una tragadla 
eos p»rá h&car de m r .
Él señor Abokfio pide qu© so active
for lá Junta provincial de Sanidad k  probación daí reglamento del Guérpo 
Médico ds la Beneficencia Mumeipal, 
solicitando fiel alcalde qu® interese dé la 
autoridad gubernátlva, como presidenta 
de dicha Junta, el pronto despacho da 
ese asunto.
El señor Salinas demanda el arrsgio 
áe unas cales abismas ®n al pavim^nío 
de la calle da! Marqués d® la Pábiég».
El señor Roldán interíisa qua zé ccl« 
de una nueva masa da opéráéióháé y í.® 
una vitrina par* «1 msstarial quirú :|iéc, x 
k  casa de socorro de la b am e k . ski 
Palo.
El señor Rodríguez Guarrero ruega k  
colocación de farolea en k s  c*.áios ú i 
Arturo Rsyes y d« Marruecos y qu® s» 
termine k  reforma del pavimento d® la 
calle Alt*, cuyas obras, hoy interrumpi­
das, cemerz%ron haca cuatro meses. 
F in a l
Y no habiendo más asuntos de qu» 
tratar, se levantó ía sesión, a k s  sais mo­
nos cuarto de k  tarde.
Teatro Cervantes
Compañía dram ática
C o n tin u a  a b ie r to  e i  a b o n o  
a  s ie te  ú n ic a s  fu n c io n e s
il®|
DE. SOCIEDJÜ1
En éf qorreo general vina de Sevi­
lla, don Leopoldo Martínez Teruel, y  
de Cádiz, don Leandro Santam aría y  
señora.
E n el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, don Francisco Solá.
A Barcelona fueron, don Francisco 
Biote y el notable bajo de ópera, don 
José Torres de Luna y su esposa.
Para Valencia salieron, el coman­
dante de infantería, don Teodoro Octa­
vio de Toledo, don Pedro R obles y el 
distinguido joven don Alvaro Priess.
, . . . ,  . , « Dicé que uo hay animosidad contra > La distinguida señora doña Teresa
el ingeniero municipal, sobre [reparado- ¡  nadie y qué no recuerda los nombres Montero Lozano, esposa de nuestro
mam  A ir i it t T f B  A A lk o  a  I n n  J a  n i. nm  a  a m a  m a m  m«*« p -  -  ’  *•
C O N V O C A T O R IA
H abiendo acordado el Comité E je­
cutivo de la Conjunción republicano- 
socialista de M álaga concurrir a las 
elecciones municipales que se verifica­
rán el día 14 de Noviembre próximo, 
presentando candidaturas para la ma­
yoría de los lugares en los diez distri-
^  tos de la capital, el Directorio del Par-
Se espera con ansiedad que el señor |  . ,  , Unión Republicana convoca
B ^ o  regrese a M adrid, por qu.5 se |  correligionarios
cree que inm ediatam ente se aclarara, |  Por la presente a s j  
sino el todo, parte del misterio, con lo |  de este partido, para que asistan a la 
cuál sabrem os, con mayor o menor se- |  reunión que se celebrará hoy Sabado 23 
guridad» a qué atenernos. I  del corriente, a las ocho de la noche en
Y  no decimos que se aclarará y lo |  el ^*rculo Republicano de la calle de
f j ” en f Sali0as’ C0n ° * < * ¿ * ° r  laÍ ° mÍSÍtdad co m p le ta  f  tal cojno sea, |  nominadora de candidatos dé cuenta
La íimportancia y  transcendencia de I  de sus gestiones, 
la crisis fíiinisterial, «i, en efecto, tie Málaga 23 de Noviembre de 1915.
fundamento los rumores E l, Directorio.
austro alemanes. E n  determ inadas 
partes del frente invadido hay  -una 
verdadera paralización de las colum­
nas invásoras, lo cual es una confirma­
ción de las enormes bajas experimen­
tadas y  Üé la  necesidad de reponerlas 
a n tis  de continuar adelante. Cuanto 
inás avancen los invasores mayores 
sérán aún sus dificultades, por la natu­
raleza del térreno qúe no permite el 
despliegue dé grandes fuerzas en un 
vasto frente y  por la aproximación al 
punto donde el generalísimo servio 
concentra el grueso de sus fuerzas.
E n tales condiciones ios alemanes 
hán debido sentir la necesidad inme­
diata de la colaboración búlgara en el 
frente opuestó á  ía línea deiS aye y 
del Danubio, reclam ando al efecto el 
ataque del ejército del general Bolga- 
ro ff, concentrado en la frontera a  po­
nes en distint&s calles.
Se d» cuenta de un oficio del juzgado 
municipal del distrito de la Alameda 
ofréciendo él expediente de juicio dé fal­
tas qué instruye por daño, y se acuerda 
no mostraré» parte sin renunciar k  in­
demnización correspondiente.
Se roihite a la Comisión dé Obras pú­
blicas un oficio del Ingeniero Jefe de la ¿ 
División Hidráulica del Sur de España, § 
referente a k s  surtidas del Guatísima- |  
dina. \ '; '7  , i
Es aprobado un cficio del Ingenieros 
’ reáte j  " '
Se interesa en esa ofició que las tube­
rías de aguas de Torremólinós y de laa 
empresas de Gas y Electricidad,
los alcaldes de barrio que han sustitui­
dos a los declarados cesántes.
El séñor Torres Cano se adhiere a lo 
dicho por su compañero de minoría.
H ahk da nuevo él señor Póraz Bur­
gos y él alcalde replicando a éste insiste 
en que nó recuerdo los nombres.
El señor Armasa dice que se trata da 
un pleito d e k  familia monárquica del 
euél no sa ocupan para nada los répubíi- 
Uahos, :-i; ■ . . : ■
Añade que e! alcaide, como todos los 
- alcaldes monárquicos, no hace otra cosa 
las obraá dé as- |  que emplear k s  fuerzas da qué disponen 
contra los Clementes republicanos.
Ha hablado su señoría de su escasa 
intervención en las elecciones, y debe 
tañer en cuenta que lá Ley le prohíbe 
en absoluto ocuparse de esos menéste- 
res. '
querido amigo y correligionario don 
José Furest Sánchez, ha dado a luz en 
Algeciras con toda felicidad una her­
mosa niña.
Nuestra enhorabuena a los padrea 
por tan venturoso suceso de familia.
que afecta si servicio de aguas, corrien­
do a cargo de las empresas de alumbrado 
k  parte une les correspónda.
El presupuesto para éstas reforma* en 
las aceras importa unas mil trescientas
Se aprueba un» comunicación d< 
del Negociado dé carruajes, en asunto 
relacionado con k s  chapas y medallas 
' que deben colocarse durante el año pró*
§ xíino en los carros, coches de alquiler j  
“ bicicletas.
Queda enterado el Concejo de una co­
municación del Centro Federal, expre­
sando su reconocimiento por haberse
cos~kílómetros del ferrocarril de N%h.? dado el nombre de don Bartolomé G a r - * 
a Salónica, en espera de que los servips |  *ón, a una de las calles de esta ciudad, 5 
estuvieran aplastados. L a  resistencia !  - Acuérdase la publicación en el «Bola* * 
de éstos en el frente germánico les ha f  tin Oficial» déla nota dé las obras ejecu- '  
obligado a intervenir favorablemente i  kdas por administración en la semana |  
antes de la concentración completa de |  del 10 al 16 del actual, f
las tropas movilizadas. E l ataque bfil-1 Asuntos q u ed ad o »  « ó b re  l a  m e s a  
garó  se ha mostrado en cuatro dietm- 1  gj informe de k  Comisión dé paseos v 
tos sectores de la frontera, de N ortea alamedas, referente a los jardines de las 
Sur’ i ?1»Í.S í*  Eipachkós y s i l ,m .n «  , u .
f e ™ u  ¿ S to  que f e »  “  * * * * • -  • * * * & >
p a ra  de esta suerte paralizar o re trasar - S í d o p o T  I ^ C o m S d *  a r b ¡ t r ió /«  
considerablemente la m archa de los |  S S  ? !  “
aliados hacia las líneas servias. Este
1El señor Valkjo Serrano, dando voces f 
estentóreas y haciendo blanco de sus irás ' 
contra al alcalde al pupitre, sobre el 
cual golpeába fuertemente, dice que se 
pretende destruir al partido liberal inde­
pendiente, de cuya minoría municipal as , 
jefe el señor Pérez Burgos. f;
Luego nos cuenta que el Comandante 
da k  guardia municipal ha amenazado a 
eóh dejar cesantes a los guardias Méúds* ^ 
y Girón, si éstos se ocupan 
en el quinto distrito, 
is esto oau
En el cementerio de San Miguel so 
verificó, a las cinco de la tarde de-ayer, 
el sepelio del cadáver dei catedrático 
de este T Instituto don Juan García 
Ayala.
E l triste  acto constituyó una m ani­
festación de duelo.
A  su apenada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
m
Sa encuanra enfermo nuestro esti* 
¿ mado amigo don Juan Fernández Ca­
rretero, padre de nuestro querido com ­
pañero en la prensa, don Benito.
{; Deseárnosle alivio al paciente.
Piones
Nuestro paisano, el notable bajo da 
ópera don José Torrea de Luna, ha 
sido contratado para actuar con la 
compañía de ópera que forman la diva 




circulan ¿relacionándola con la
cuestión internacional y sus complica­
ciones en el Mediterráneo, es realmen­
te extraordinaria... F©ro aG GeJa “e jn* 
troducir en el asunto bastante concu­
sión el hecho de que el codito «e ito- 
manones se haya apresurado a cutirse 
en salud, por medio de su órgano en la 
prensa Diario Universal anunciando 
que el dogma austríaco de nuestra 
neutralidad absoluta es intangible.
Vida republicana
C e n tro  e le c to ra l  
; El Centro electoral de ía ep
republicano-sornalista en el pm
tyik, queda al vierto Sis mm«nté> 
a cinco de k  tarde y te  ocho * diez d® la 
noche, afi el Círcnio Republicano de la 







presepte, y  como las tropas francesas 
han  ilegado ya a arillqs del rio V ardar 
y  se han unido con sús aliados l«ss ser­
vios, es de esperar que la línea férrea 
continuará intacta en poder de los 
aliados para  transportar por ella el 4 
iqiérpó expedicionario y  el enorme ‘ 
m atérial de guerra, cuyo desembarco 
se está realizando sin interrupción en 
los muelles de Salónica.
E l prim er contacto entre servios y  
franceses se ha realizado en un punto
Bulgaria, eii las ihmediaciones dél río 
V ardar y  de la línea férrea qué cónda*
moción del señor Escobar, relacionada 
con el de espectáculos públicos, en lo 
ue respecta a loa coneiertós que se es- 
iblezcan para la exacción de dicho im- 
. cesto con k s  Emprésas organizadoras 
de corridas de novillos.
$é interesa que esós conciertos sé ha­
gan en mayor cantidad, en beneficio da 
* la Hacienda municipal.
Pasa a la Comisión de Hacienda, una 
solicitud de don Antonio Baena Gómez, 
sobre pago en k s  obras de construcción 
del Grupo escolar.
De urgencia
Después de la comunicación del alcal­
de, dando cuenta de su última ausencia, 
el secretaria lee un extensó oficio d»l 
jefe del negociado de intervención, refe- 
rente al funcionamiento del mismo y «
J S * 5 ”  ««<> 0Sa»¡6 .  presMoi. M  
señor García Guerrero, y éste mani- 
fiesta al señor Valléjo qué lo han infor-
señor Vaíliejo arrecia én sus gritos |  A yer se verificó en el cementerio do 
&ñ *1 golpear del pupitre, no dejando ' San Miguel, el sepelio del cadáver de 
hablafr a nádie. ( ia virtuosa señora doña Enriqueta R u-
En la algarabía que se promueve 1 bio López, viuda de Pino.
ü f 0 n f 6í ir~ - r?Pfu d0 ÍS B -  I Enviamos nuestro sentido pésame a
Ila de,coD>olada “liarán pór todo y contra todo. |  ^
El señor Armasa: ¿Y si peligra el ré - 8
', ' El señor Valkjo: Entonces ocuparemos 
nuestro puesto en la primera trinchera.
(Grandes risas).
Contestando al señor Gárcía Guerrero 
dicp él edil que nos ocupé, que k  Co­
mandancia de la guardia municipal se 
há  ̂trasladado a la calle ds Strachan.
El alcalde trata de calmar al señor
Mañana se verificará en la parroquia 
de la Victoria, la boda de la bella se­
ñorita Lola Durán Pulís, con don Ja­
vier Amillo y  Alfaro.
E l acto se verificará en familia, pon 
reciente luto.
m o consigue.9 iViñas: Este nó es el lugar
apropósito paré traer ésas cuestionas
El señér Vallejo, qué no Cesa en sus 
interrupciones, le grita al señor Viñas 
pidiéndole la lista de alcaldes de barrio 
que guarda en el bolsillo.
El señar Armasa: ¡Juzgue la opinión 
todo ésto!
Tras grandes campanillazos, el alcalde 
logra aquietar los belicosos ímpetus del 
señor Valkjo; renace k  calma, y dicho 
concejal y sus compañeros de la flaman­
te minoría liberal independiente, señores 
Torres Cano y Pérez Burgos, abando­
nan sus escaños respectivos, con aire 
triunfador,
H an marchado a MelilJa, don W al- 
do Sánchez, don Pedro Sáez, don E n­
rique Granado, el médico primero de 
Sanidad militar, don José Serret, y  el 
elocuente abogado don Gerardo Do- 
val.
De Melilla vinieron, el capitán de 
Ingenieros, don A ndrés Fernández 
Mulero y  familia; el doctor don José 
del Alamo y el teniente don M ariana 
Vázquez.
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B jMtrsaScpío«»la Tierra
Psra i&s personas que p&decan física- 
manta hay un® expresión que caracteriza 
sus suíri^taaios: y es que «están pasando 
eí Purgatorio ©n esta rita» . En ciertos 
casos aúa podría decirse con m&yor exac­
titud que están pasando ®1 Infierno.
gico, sabe producir sensaciones que  ̂
llegan a lo m ás hondo con vibración f|  
desgarradora. T iene el a rte  evocador |  
y  sugestivo del lápiz de Gustavo Doré |  
en algunas ilustraciones de la  Divina ^  
Comedia. '«
H ay un dibujo de Raem aeckers que i  
es un desfile de m ujeres enlutadas. A l i 
pie hay esta leyenda: «Las viudas al , 
ka iser.—¿Dónde yacen nuestros marr- a 
dos?» . f
¡Qué visión tan  trágica! E n prim er |  
térm ino cuatro m ujeres, verdaderas * 
Dolorosas, como las que han pintado § 
los mejores pintores religiosos. Unas |  
damas elegantes, sin duda una aristó- $ 
cra ta  y  una burguesa, y  a  los lados 
una m enestrala, la  esposa de Un o b re­
ro acomodado y  una campesina. D e­
trás, en filas atorm entadoras hasta  
perderse en una lejanía infinita, cabe­
zas y  m ás cabezas de mujeres, en cu? 
yos rostros se pintan los m ás con tra­
dictorios sentim ientos, odio, resigna­
ción, cólera, los ojos hinchados por un, 
llanto inacabable y  en los labios un 
rictus doloroso que ya no abandona­
rá n  nunca.
i  ¿Quiénes son? Todas las clases socia- 
$ les, todo un pueblo castigado por el 
|  dolor. Son las pobres m ujeres que han 
I  visto sus am ores cegados, sus hogares 
„ „  , , _ ¿A deshechos, todas sus existencias ro tas
T¿1 era, pop ejemplo, ©1 caso d# D. ¿ p ara  siempre. Y peregrinan buscando 
Marta Mateos, que habita «n Jerez de la jas tum bas de sus m aridos, interrogan- 
Fronter®, caíle Prioia, n. 21, patio. «Sos ¿0 siniestram ente en qué lugar ignora- 
exce.entes Pildoras Pmk, nos dice esta $ descansan ya eternam ente, 
señor», m© han curado de una enferme- , E l otro dibujo es m ás lúgubrem ente 
dad nerviosa que, sm un instante de des- y im presionante. E s un desfile de niños, 
canse, me h* hecho padecer por largo de esos niños tristes que ha dibujado 
tiempo. Constantemente m» encontraba '-i tan  bien el lápiz misericordioso de 
«n un estado de malestar y do nerviosidad |  Steinhel.
exasperante; sentía dolores punzantes en I Como las viudas, estos niños tam- 
todo el cuerpo, particularmente en la es-1  bién preguntan al kaiser: 
palda y en los brazos^ y además me acó- |  —¿Dónde yacen nuestros padres?
E l fondo del dibujo es un cemente­
rio  inmenso, con un cielo de torm enta, 
y  por un camino entre cruces, toscas 
por im provisadas, altas, que abren sus 
brazos descarnados de una m anera si­
niestra, avanza la  muchedum bre in­
fantil, angustiada por el dolor, acosa­
da por el ham bre y  el desam paro, con 
caras pálidas, y  doloridas, que pare­
cen sim ultáneam ente in terrogar al 
cielo pidiéndole no sé si am paro o jus­
ticia. Y ese desfile trágico  parece que 
no ha de term inar jamás. ¡Never more!, 
como en la  canción de Poe.
Se acaban de ver con los ojos secos 
y  con el corazón encogido. Son la  m ás 
viva impresión de la  guerra, de esta 
g u erra  m onstruosa que asom brará los 
siglos venideros.
j Angel Guerra,
u n  i
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metían temblores en las piernas. Por la 
noche no lograba dormir sino muy mal 
y como es natural no descansaba: me le­
vantaba coh grande lasitud, no tenía ga­
nas de comer y estaba tan débil que no 
era capaz de ningún trabajo: casi no po­
día tenerme de pie. Con frecuencia me 
habían aconsejado que tomara los Píldo­
ras Pmk: de este modo, viendo que con 
ningún remedio me aliviaba, resolví ex­
perimentar dichas píldoras. Lástima es 
que no tomara esa resolución mucho an­
tes! Las ©xe&lantes Pildoras Pink me han 
quitado todo género de malestar, toda 
especie da padecimientos que hacían de 
mi vida un tormento. Ahora ya estoy 
perfectamente; cosa que me parece un 
sueño.»
Las Píldoras Pink son un regenerador 
de primer orden, pues no sólo purifican* I 
la sangre sino que actúan de la manera' ¿ 
más eficaz sobre iodo ®1 sistema nervioso, f  
quebrantado por él exceso de fatiga inte- 1 
tactual o física, fortaleciéndole y tonifi­
cándole. Curan la anemia, debilidad ge­
neral, jaquecas, alteraciones nerviosas, 
neurastenia, baile de San Vito, dolores 
da estómago, reumatismo.
Las Pildoras fPink s® hallan de venta 
m  todas tas farmacias ai precio de 4 pe­
setas la caja, 21 pesetas tas seis cajas.
na en
El redactor especial del The Times 
en Holanda, cuenta un incidente trági- 
cómico que surgiera en la expedición 
que realizara, en automóvil, por las 
fronteras holandesas con Alemania y  
con Bélgica, excursión es que estuvo 
acompañado por un inglés, un francés, 
un belga y  un holandés.
Y escribe:
«En cierto lugar de la fron tera los 
turistas hablaban con el centinela ho­
landés, cuando éste, ingenuamente, les 
contó que el centinela alemán que ha­
cía la guardia del otro lado de la  fron­
tera , le había dicho:
—H ay un hombre en Holanda que le 
valdría 12.000 m arcos al que le heciese 
pasar la frontera. Ese hom bre es R ae­
maeckers.
E l centinela, naturalm ente, no cono­
cía a ninguno de nosotros cuatro.
Pues bien, el holandés que estaba 
con nosotros e ra  el propio Raem ae­
ckers, quien, al m archarse, dirigió un 
saludo al centinela alemán, diciéndóle 
que sentía mucho no poderlo compla­
cer.»
¿Verdad o ficción esta anécdota? 
Puede ser una u o tra  cosa. Pero, ¿qué 
importa? Lo esencial es la im portancia 
que se concede a esa figura de Raem ae­
ckers.
Y  ¿quién es ese personaje tan  im por­
tante?
Pues es un modesto dibujante, h asta  
hace un año, cumpliendo un trabajó  
oscuro aunque adm irable én las pági­
nas del Telegraaph, de Am sterdam , y 
que de pronto la  g u erra  europea lo ha 
revelado al mundo, dándolo a conocer 
en los grandes periódicos de P arís y  
Londres, como uno de los hum oristas 
del lápiz más adm irables en la hora 
presente.
Alguien, en F rancia, lo ha llamado 
el Forain holandés. Yo creo que no 
adm ite comparación, pues tiene Rae­
m aeckers una personalidad bien defi- 
nidad, inconfundible.
Actualm ente sus dibujos merecen la 
reproducción en los mejores periódi­
cos y  revistas. Y en un periódico he 
leído que se proyecta en Londres h a ­
cer un álbum con todos los dibujos que 
ha  hecho el ilustre hum orista acerca 
de la guerra  europea. E n verdad, me­
recen ese honor, pues son páginas que 
deben perdurar y  no dejarlas arrinco­
nadas en las colecciones del Telegraaph Y 
de Am sterdam , en las del Daily News 
de Londres o en la Revue de París, 
donde he visto algunos que son adm i­
rables y  dignos de imperecedero re- 
’cuerdo.
E l lápiz de Raem aekers es verdade­
ram ente trágico. Sus evocaciones de la 
g u erra  llevan un escalofrío al alma, 
m ás que un sacudimiento de espanto a 
los nervios. Recuerdan Los horrores de 
la guerra, de nuestro Goya inmortal; 
pero es menos m acabro y más piado­
sam ente humano que el g ran  pintor 
aragonés.
Se advierte en el dibujante holandés 
una delicada sensibilidad que se extre- 
mece de m isericordia y  de indignación 
ante el infortunio individual y  ante el 
inmenso dolor colectivo.
Es un sentim ental, pero sin aspa­
vientos femeninos. Sobrio, fuerte, evo- 
cg visiones de desolación infinita; enér-
II tosfrt fsstarlM
Mientras llegan notioias sensacionales de 
los frentes francés, ruso o servio; creo que 
el lector se enterará con interés de los nue­
vos detalles relativos a la forma cómo In­
glaterra se va libertando de los submarinos 
construidos por Alemania para paralizar el 
tráfico comercial de su enemiga, aislarla del 
mundo y rendirla por hambre.
De ello me he ocupado ya varias veces 
para poner de manifiesto el colosal fracaso 
de la guerra submarina que había anuncia­
do quijotescamente Alemania y que tantos 
germanófilos y germanizantes de por ahí, 
que no ven más allá de sus narices, consi­
deraban como el arma infalible destinada 
a abatir a Inglaterra para siempre. La frui­
ción de esas almas sencillas se ha trocado 
hace tiempo en la más grande de las desilu- 
ciones, como les pasó casi desde el principio 
de la campaña con los zeppelines matadores 
de mujeres, niños y ancianos.
Hoy he de insistir en ese humillante fra­
caso submarino alemán, porque leo en las 
correspondencias norteamericanas los deta­
lles oficiales qne obran en el Almirantazgo 
de los Estados Unidos aceroa de la destruc­
ción de los sumergibles germanices. Se tra­
ta de una destrucción metódica, sistemática, 
realizada por medios novísimos, en los cua­
les juega el principal papel un detector sub­
marino inventado por el doctor Tissot y nn 
tipo especial de minas, las cuales se colo­
can en una gran extensión en los parajes 
donde los buques mercantes han sido ataca­
dos con mayor frecuencia.; Se han tendido 
inmensas redes a través de los pasos por 
donde los submarinos pueden pasar a alta 
mar, mientras barcos de poco tonelaje, ve­
loces y bien armados, vigilan a cierta dis­
tancia. En cuanto las boyas en las cuales 
están amarrados los extremos de las redes 
se hunden es señal de que se ha cogido un 
submarino en el obstáculo, y en el acto acu- 
... del
Karl Rosner, corresponsal en Occidente j 
del «Lokalanzéiger», de Berlín, dice:
«El valle de Somme-Py, sumergido en la 
luz del crepúsculo, daba una impresión in­
descriptible bajo el fuego dé los cañones y 
el aullido de las granadas. Durante el día 
dirige la artillería un fuerte servicio aéreo y 
su objeto es molestar a nuestras comunica­
ciones de retaguardia y pulverizar Con hie­
rro los salientes que tenemos en las posicio­
nes del enemigo. E l fuego de los franceses 
muestra claramente que, lo mismo que an­
tes, disponen de grandes cantidades de mu- ? 
iliciones y hay otros signos de que las bata- . 
lias de la Champaña no han llegad* en ma- < 
ñera alguna a ninguna conclusión.» f
El comandante Morath, uno délos críticos , 
militares alemanes más independientes, es- , 
oribe en él «Berliaer Tageblatt», también ] 
contradiciendo lo que algunos críticos han ¡ 
dicho en la Prensa alemana sobre el término i 
de la ofensiva francesa. Deolara que la se- ‘ 
gunda ofensiva, que comenzó el 6 de Ootu- • 
bre, no ha terminado aún y que es prema- ■ 
turo hablar del oansancio de los franceses. ¿ 
Agregúese a esto la noticia, de origen ale- | 
mán, de qne cerca de Loos, muchos solda­
dos alemanes de la reserva, conducidos allí 
como refuerzo, se negaron a entrar en fue­
go. Los tuvieron que obligar diez y ocho 
oficiales de otras secciones, por medio de 
espada y revólver. Se diee que han ocurrido 
incidentes, análogos en otras partes del fren­
te, produciendo una penosa impresión en 
los circuios militares alemanes.
De Maestrioht comunican que por allí es­
tán pasando resfuerzos alemanes para la 
línea occidental. Estas refuerzos sólo pue­
den llegar a Occidente a expensas de la línea 
alemana de Rusia o de Servia, o de ambas. 
También se afirma qué los alemanes prepa­
ran una nuéya línea de defensa en Bélgica.
En suma: los franceses e ingleses poseen 
ya enormes cantidades de municiones; por 
el tono de la Prensa alemana se infiere 
qué la resistencia de la actual línea alemana 
de Occidente esta a punto de quebrarse, én 
algunos puntos por lo menos; los alemanes 
traen refuerzos a Bélgica. ¿De dónde? ¿De 
Rusia? Pronto nos lo dirán los rusos. ¿De 
Servia? No es probable. Pero, de todos mo­
dos, los servios por Salónica, no se olvidan, 
desde la Champaña da que el camino de 
Constantinopla no debe estar alfombrado de 
® rosas para los alemanes. Los cañonazos de 
Francia saben hacer también blanco en le» 
Balkanes.
muerto. Estos no son más que algunos 
hechos aislados, anta© millares registra­
dos.
Cada oficial, Cada soldado morscía »#r 
citado. . 1
El alma colectiva del ejército francés * 
sa sobrepuso a sí misma en íes primeros v 
días de ta batalla da la Champagne.
El general en jefe díó # los ¡soldados da 
1915, el siguiente testimonio de admira­
ción, de que éstos se enorgullecerán, y 
que leyó a los vencedoreé'de la Cham­
pagne el 4 de Octubre de 1915: >
«Gran Cuartal general. 3 d« Octubre 
de 1915.—El comandante en jsfa dirige a 
las tropas bajo sus órdenes ta expresión 
de su satisfacción profunda por los re­
sultados obtenidos hasta este día én ios 
taques^
Los 25.000 prisioneros, los 350 oficia- |  
s capturados, así como los 150 « ñ ones í 
el material que aún no ha podido ser 
numerado, son el triunfo «ta un# victo- 
i ria, cuy* repercusión em Europa nos 4. 
|  prueba que ninguno d# los sacrificios 
t hechos fué en vano.
|  Todos supieron contribuir en la tarea \  
{ común.
El presente nos es una garantía segura \ 
del porvenir. 1
fil comandante en jefe está orgulloso % 
4e dir gir tas tropas más hermosas que ) 
jamás ha conocido Francia.—Joffre.
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INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada ¡
Ayer verificó su presentación de des- íi
Sedide en el Gobierno militar, el coronel I e infantería, don Antonio Lafuente Alta- t 
ge, que marcha a incorporarse a la zona ? 
de recíatamiento de Soria. I
Ha sido destinado a la Comandancia, 
de carabineros do esta capital, el sargen­
to Antonio Mechón Padial.
La hs sido concedido permiso al co­
mándente jefe represen tente de! regimien­
to deBorbón.áoii Teodoro O atavío deTo- 
ledo, para que marchó a Valencia con 
objeto de contraer matrimonio.
JUVENTUD REPUBLICANA
A r r i b M H H
t o c a  «I jiar Bíjer to«a» & fsm»®.
O. Santa María, ü-Mílaga.
fUeroft. ChSfm 6» «tac m %m, 
Cementas, A áU oieede teta.Tornilkrta, CleVftsda,
m a esm
El Domingo 24 de los corrientes, y a g 
las ocho y treinta, se celebrará en ®l |  
salón-teatro deta Juventud Republicana |  
una veléda, poniéndose en escena la co- B 
media dramática en tres actos de loe her­
manos Quintero «M&lvaiocaiv ’
Por la presante quedsm invitados todos 
los señores socios, rogando encarecida- f 
mente ta menor asistencia d® niñoo. \  
Es indispensable ta prasentficióa del |
biilete de identidad .-—La Comisión.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
« M u n d o  G rá fico »
Interesantísimo es o* ¿a esta
semana, que se ha puastG a la venta en 
librerías, kioíkos y puestos de perió­
dicos.
Original retrato en colores de Ange- 
|  lina Viltar, Congreso dé Ciencias en Va- 
|  lladolid. Las msscotss del ejército inglés. 
f  Las fiestas del Pitar en Zaragoza. La pa­
trón* de la Guardia Civil, La actualidad 
ae Bsrcelon*. Actualidad militar. H1 ca- 
pitíinTzarduy. E> rey en V&ííadoiiá. Ri- 
hed'ésella. La ac_eiÓñ de España en Ma­
rruecos. Actu&íiuaíes madrileñas. Asun- 
f tos varios de provincias. Vista de Buiga- 
í ría. Estrenos en Madrid, «te., etc.
Firman tas colaboraciones Zoznya, 
Montero, San Jo&é, Francés, Alsina, P é ­
rez Olivares, Matilla, y Bonnat, entre 
otros
|
P a r a  191 6
Necesita eí comerciante, el banquero
Grandes Almacenes de Telidss
F. M a s ó  T o r r u e l la
G a e ta la r , 3  y  A la rc ó a  L u ja n , 6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene- | 
ral de artículos para la presente estación y 
” próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido eo lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimase imitación en to­
das clases y, precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto d.e 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en ISO 
epus para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE C O R SES  
S ección  de P añería
ti batalla ¿e Sa Champapi
INTEEESANTES RELATOS
He aquíunretaio d¡5 ta batalla de ta 
Champagne, h«cbo por un testigo ofeutar. 
Un zuavo herido en la zona de 'Er>íue 
de Vadegrange, recorriendo él día 17 dé 
Septiembre, en sentido inverso, el cami­
no que se había hecho coh 1a bayoneta 
en los días precedentes,al ver los obstá­
culos que encontró en el camino, y sor­
prendiéndose de la obra realizada, no 
pudo dejar de exclamar: «¿Cómo hemos 
podido p asara  través de todo este?» El 
mandóse daba cuenta dé !a grandeza del 
esfuerzo qu® iba a pedir a sus tropas, 
pero sabía qu® haciendo una llamada al 
patriotismo tradicional y a tas cualida-
Conocido es del público la preferente aten- 
|  ción que esta casa dedica a este artículo y 
( por su especialidad encontrarán un extenso 
i  surtido en patenas novedad, para tr«je¡3 y
• abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y
* todo lo concerniente a trajes para caballeros.
I  S ección  de a lg o d o n es
f Grandes existencias en franelas, pañetes y 
■ fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
, puntos en toda su extensión para señoras y  
[ caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
dé lana. Ropa blanca confeccionada y  surtido 
general en artículos blancos en todas clases y 
precios. _____
Los Ayuntamientos de Béhsm&care­
cesares h*n /terminado 1a ccmfecci ón 
la malrí«»í« industrial p a íR e lp ró x i 
año de 191ji.
Ha cem/énzado a disfrutar la Ucenc 
que le ha áido concede dida, el regis trade 
oe 1a Propiedad de Anteqúere don R 
. món Gapcía Valdecases. /
¡ Ha sido puesto en liberta d el preso de 
' esta cárcel José Romero Román, proce- 
|  sedo pór el delito de atentado.
| Amat Sánchez con don Tomás Rein 
• ArssUjComo geren/.e de la sociedad «Rein 
*u y Compañía», sobra reclamación de can­
tidad, ha dictado santancia 1* Audiencia 
de Granada, confirmando en todas sus 
partes ta apelada y condenando a dicha 
sociedad como paite apelante a tas costas 
/ de ¡tata segunda, instancia.
5 Por real orden se ha prorrogado hasta 
el 5Ae Noviembra próximo el plazo con- 
'i cedjdopará ta finalización de los traba- 
f jos (encomendados a la Comisión éspe- 
|  ciaíi para el estudio del problema de las 
f exportaciones y ta forma do favorecer la 
i o® productos manufacturados*
t  P i  r e! ministario de Insirueción públi­
ca sff ha dispuesto qu® los alumnos de ) 
(.ecqeías especiotas de Náutica tie-
Ll’ i
M asGUMIGil DENTALJ  L O P E Z  C IS N B R O S  _  J  &
Cirujano dentista de 1a Facultad de t el pl.*n según «1 cual los hubieran co-
S a n J n a n  n u m e ro  1 , p r a l .  ; Esctiel^respectiva.
Ayer s » vió en la Audiencia do Gr#na- 
daél ■ ■alM
. en jefe había dirigido á las tropa» una 
orden del día que sa leyó a los soldado» 
- reunidos ante los coroneles o jefes de 
batallón.
«Gran Cuartal general, 23 de Septiem- 
; bre de 1915.—Orden general númeró 43. 
‘i A los soldados de ta República.
Después de los meses de espera que 
t  nos permitieron aumentar nuestras fuer-
11o-
den lo» barcos artillados al lugar el per- ¿ ^  nuestros racursos, en tanto que
canee. Cuando el submando sube a_ ta su- j aí v#m rio  gRst«ba tas suyas, h i  1 
perficie para desprenderse de la red es des- |  gado l t  hoPR de atacar para vencer 
truido a cañonazos o capturado. De esta ¿ ® » -r  - > —•
suerte Alemania ha perdido ya de cincuenta j 
a setenta submarinos, a pesar de. la negativa f 
del Almirantazgo germánico. Si esto ne fue- i  
ra cierto, Inglaterra no podría transportar i 
mercancías, soldados y material de guerra I
a todas las parte» del mundo, como lo está 
haciendo con toda libertad y con pérdidas 
insignificantes. Esto parece claro.
En cuanto al detector submarino, es un 
micrófono provisto de un filtro de los soni­
dos j  de un conjunto de tubos resonadores 
que representa el papel de diapasones. En 
cuanto el detector registra a tres millas de 
distancia el ruido de las hélices de un sub­
marino, acuden velozmente los torpederos 
o las canoas automóviles artilladas y  el ene­
migo es destruido sin remedio.
E l servicio que están pretando esas ca­
noas automóviles es inmenso, tanto, por ju  
poder ofensivo como por su velocidad, que 
tas pernnjté andar a 50 miHás per hora 
contra 1 ¿ andadas por los submarinos. Ac­
tualmente se construyen en los Estados 
Unidos 600 de ellas, tas cuales,unidas alas 
que ya? prestan servicios y a los 2.300 bar­
cos de pesca ingleses dedicados a la caza de 
los sumergibles, acabarán de cansar la rui­
na y pérdida de todos ellos, poniendo fin 
para siempre a uno de los más ambiciosos 
y soberbios planes forjados por el Almi­
rantazgo germánico para vencer a Ingla­
terra.
E. D íaz Retg.
para agregar nuevas páginas dé gloria a 
las de las batallas del Mame, Flandes, 
los Vosgos y Arras. Detrás de un hura- 
eán de hierro y fuego desencadenado, 
gracias a ta labor de las fábricas de 
Francia, en donde vuestros hermanos 
trabajaron noche y día para nosotros, 
iréis al asalto todos unidos, en todo el 
frente, en estrecha untan con les ejér­
citos de nuestros aliados. Vuestro impul­
so será irresistible, él os llevará con el 
primer esfuerzo hasta tas baterías ad­
versarias, más allá de tas líneas fortifi­
cadas que tenéis enfrente. No dejaréis 
ni tregua ni descanso para librar el suelo 
patrio, para «l triunfo del derecho y de 
la libertad,—Joffre >
La captura de las baterías alemanas 
en acción fué uno de los hechos de ar­
mas más sallantes de Champagne.
En toda la extensión del frente de ata­
qúe, nuestros soldados, que habían fran-* 
quesdo U primera posición, acometieron 
a la artillería con 1a bayoneta alta.
.  Las propqriciores c itg # m  moti­
vadas por ta toma da batertas 4 enemigas 
gop numerosas mmm ^
BIBLIOTECA PUBLICA
DB LA —
DE AMIGOS DEL PAIS  
Plaza de la Constitución núm.2 
Abierta de once a tres de ta tarde y de 
siete a nueve de le noche,
general todo aquel que tenga un nego­
cio, por muy pequeño que este sea, la 
Agenda de Bufete p a ra 1916.
Tan ccnociíses son ya del público en 
general, qne es innecesario hscor elogio 
alguno de eltas, ya que el mejor que pu­
diera hacerse sería el decir que tocios ios 
años se agotan tas ocho ediciones.
Contiene datos d© verdadera importan­
cia sobre Ministerios, Correos, Telégra­
fos, Cambios, Pagarés, Letras, siste- 
magmonetario universal, etc..
Su precio varía ¿a 1 a 4 pesetas, au­
mentando en provincias 50 céntimos por 
franqueo y certificado.
De venta en todas tas librerías, papele­
rías y bazares, y en 1a Casa Editorial 
Baüly- Baillióre, Núñez de Balboa, 21, y 
Plaza de Santa Ana, 11, jMadrid.
V*
D e c o c in a
El ideal de toda ama de cesa es poseer 
un guía priciico y económico, a fin de 
presentar constantemente platos variados 
de buen gusto sin que ello signifique 
mayor gasto en el presupuesto diario, y 
hay que convenir que ta Agenda Culina­
ria rssnelveel arduo problema expuesto, 
dando para cada día del año un menú 
distinto y propio de 1a estación.
Lft experiencia enseña que la digestión 
es el barómetro del carácter, por lo cual 
la señora que * ¿quiera ta Agenda Culi­
naria pUra 1:916 puede estar segura de 
no ver huno* «tara de disgustó en ningu­
na de las personas qu* con ella viven.
La Agenda Culinaria pa ta  1916 se 
vettdé en toúss tas librert»^;0 papelerías 
f y bazares y »n ta Casa Editorial Báilly-
\  E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a  .r      ...^rr.   
d e l  I n s t i t u to  d e  M á la g a  s
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- í  co López Gutiérrez con don Francisco
Martin Guerrero, sobre pobreza.
Con motivo del fallecimiento del cate­
drático de este Instituto don í ’aan Galicia 
Ayala, no hubo ayer clase ora. dicho can* 
tro docente ni 1a habrá ho y ;
Por tas diferentes vtap; de'comunica­
ción ítagaron «yer a JVMtag», hospedán­
dose en los Hoteles qu^ a continuación 
sa expresan, los siguientes viajeros: 
Simón.—D. Jorge Amelo, don Pedrc 
Solía, don Hqnorat» Cavó, don Pedro Se­
rrallos.
Colón —D. Ju.ari Picó, don Francisco 
Martín Nadales y  d0« José M. S a m . 
Europe.—D„ Gerardo Martín. 
Británica.---T), Domingo Hslifar. 
Victoria. —  d . Pedro Aparicio, doña 
Araceli Pvaeio de Rey, don Salvador 
Sánchez, don José Clavero y don Manuel 
Limones.
jm a.—D. Ernesto Redacel.
ñaña, el día 22 de Octubre de 1918:
Altura barométrica reducida a O.0, 762‘0. 
Máxima dei dia anterior, 21‘6.
Mínima del mismo día, 16‘!.
Termómetro seco, 17‘8.
Idem húmedo, 15‘4,
Dirección del viento, N.
Anemómetro —K. m. en S4 horas, 30. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘Q.
Lluvia en mim. O'O
i|.« al vapor correo llegaron ayer da 
MeiMta los pssa jííPos siguientes:
Don U l p - G r a n ,  don Fe'rnéndé Li­
nares, dóii Guillermo..Ruiz, Aon Manuel. 
Ruano, don Ju&é María Gbrdi, den Joa­
quín TrujMio, don Ju*n Mfertinez, ¿on 
Vaientih' •' d«: -Vetón, don Juan Poivioz, 
don Maoufil Postigo, don Ignacio Iñigo 
y don Joaquíu C^rnoneU. :
D®]n<l administrar Aceite 4» 
d* bacalao, que los enfermos y los zuños
alíSLrtWUa,.* ____________________ _b in a d o r  civil, partici- • «h^'rben siempre con repugnancia y qu* 
tas wutoricíaáes francesas i ^ 'fatiga-^porque no lo digieren. Reem-
Todos los soldados habían comprendí- j  Baillióres, Núñez da Balboa, 21, y Pia­
do que el día de la batalla serta nn gran r ¿ a  de Santa Ana, 11, Madrid, al precio 
día, y partieron sin vacilar, sacrificando i de 2 pesetas; en provincias 0 50 más,
sus vidas, decididos a herir hasta que 
les quedase el último aliento, como 1* 
atestiguan los rasgos y tas palabras dic­
tadas por el más puro heroísmo, que 
fueron citadas.
Un capitán, herido por un casco de 
granada en la car», rehusó ser evacuado 
aquel día, diciendo:
—No me pararé por una pequeña he­
rida; es preciso combatir hasta ta 
muerte.
Un teniente animaba de este modo a 
sus hombres en el memento en qne 1a 
primera ota asaltaba las trincheras:
—Marchad al paso; levantad 1a cabe­
za, qne hoy vamos de fiesta.
Popo tiempo después, el teniente ceta
a
franco y certificado.5eri«dad Pesqsera Andilnza
S o c ie d a d  A n ó n im a  
Por acuerdo de la Junta general, se 
cita a junta general ordinaria a ios se­
ñores accionistas, para el día 27 del co­
rriente, a tas cuatro de 1a tarde en el 
local social, Pescadería Nueva, para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en los 
Estatutos.
Se previene a los señores accionistas 
que deben venir provistos de tas accio­
nes que posean o representen, I f i p í  
El secretario-gerente. Antonio García 
Morales, 1 ' ~
El Ministro de Estado, ha remitido un 
telegrama ai
péndola que„7 . . »»«««« • *w w -vr- ■; - o - -
exigen p«r* cone«d«r permiso da reai- Ptazarlo por él VINO GIRARD, que_ se 
dencia a lós obrero» españoles la presen- e.'Encuentra en todas las buenas farmacias, 
tación.d*.^sréjfi/zado |*cul$»:tiyo, acrod:- f  Agradable al paladar,más activo, facilita 
tando. nekpÁdece>rénf«riúedad contagiosa i  Ia formación de los huesos en ? tas niños 
y haber sido vacunado <m'tiempo qtvía no |  decrecimiento delicado, estimula el ape- 
exceded© un eñíí con anterioridad, da- tito, activa la fagocitosis. Elme>jortónico 
hiendo ser íegs 
por los cónsules 
Se anuncia "ésto
los obreros qne piensen ftrtt&ikdarse
Francia y con el fia 
tades.
«vitarles dificnl-
Bn el negociado 'Correspondiente de 
este Gobierno c | o »n recibido los |  
partes de accidcab'. -, vi. trabajo sufridos |  
pbr los obreros pígn’wjf tes:
José Pérez Qo;te» Antonio Cruz 
Ruiz, Manuel Marmivií jo García, Fran- J 
cisco Sánchez Gañóri < z, Gregorio Jimé- | 
nez Coronado, Miguel M®teo Pastor, ? 
Francisco Rodríguez Hidalgo, Pedro Sa­
tas Domínguez, Francisco Agilitar Mo- i  
rales y  Bartolomé Torres García. %
Cura el estómago e iTitestinoa © 
Estomacal de Sais de Gotrlos.
Se
m  piso principal y segando de la «sal 
«• 1* Alcazabiha, núma^o 26.
Fistea . ©a, Chuniana
Se alquila la casa calle de San Fe!
% m  ta barriada d® Cht
m an a .
El alcalde de Atájate participa a este 
Gobierno civil, el número de vacantes 
que existen dé concejal®* y g« han  de 
cubrir en tas próximas elecciones.
S e  a lq u i la  
/  .Un hoto! con nueve habitacioi 
L ota*® dependencias, en la .
'  sana del paseo «Limonar Alto».
Darán razón en calle de ,H; 




Por fuerza de la guardia civil de esta 
Comandancia, han sido detenidos los su­
jetos Antonio Parra Sánchaz, Antonio 
Barbieri Quiróz, Tomás Fernández Már­
quez y Federico Molina Ariza, a quienes 
tenía reclamados el presidente de asta 
Audiencia.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 1 
concedidos los siguientes retiros: 1
Jacinto González Almansa, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don Antonio Lerens López, capitán de in­
fantería, 262*50 pesetas.
Francisco Alvarez Vela, carabinero, 38‘02 
pesetas.
Don Mariano Llorent Pérez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
En la calí» do Mármoles so promovió 
ayer tarde a las dos y media un fuerte as- 
cándalo entre los hermanos Miguel y 
José Montejo Ruauo, que se hallaban em­
briagados, y al requerirles los guardias 
de Seguridad números 75 y 31, para que 
depusieran su actitud, el Miguel se aba­
lanzó al guardia José Prados, dándole un 
golpe en el pecho y tratando de agredirle 
con una faca.
El compañero de dicho guardia, Al­
fonso Silva, que se apercibió do los pro­
pósitos del Miguel, s*có su revolvér, en­
cañonando al borracho.
Este y su hermano huyeron, penetran­
do ambos en una yosería existente en el 
portal de la casa número 34, d» dicha 
calle de Mármoles, cuya puerta cerra­
ron por dentro.
Los guardias les invitaron repetidas 
veces para que abrieran negándose a 
ello los Montejos, precisando para ha­
cerles salir de su encierro el auxilio de 
otros dos guardias de Seguridad y del ca­
bo del mismo cuerpo Eugenio Lorancá.
Los promotores del alboroto fueron 
conducidos a la prevención de la Adua-
La Dirección general de la Deuda y Clase* 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Dofia Mariana Chergues Oatalayad, viuda 
del primer teniente don Julián Romero Guar­
dia, 470 pesetas.
Doña Rosa Sáenz Izquierdo, viuda del ca­
pitán don Manuel Angulo Celadir, 626 pesa- 
setas.
Doña Sara Galabero Rodríguez, viuda del 
teniente coronel don Carlos Feñüela Calvo, 
1.250 pesetas.
n*.
Ambos hermanos son naturales de-Má­
laga y matarifes do oerdos.
A José Monta jo se le ocupó un cuchi­
llo. É V \C  -
Ayer fueron detenidos los tomadores 
Angel Lucas Gómez, Francisco León 
Muñoz (a) «Primo» y 
Vigo («) «Calilla.»
De la  provincia
La guardia civil de Torre del Mar ha 
capturado al vecino de Vález-Málaga 
Joan Molina Parra, a quien reclamaba 
«1 juez de instrucción de dicho pueblo.
........ ............. .r - n n,i ¿ nr i.n !■, ■ n --i"- - |-T
Fin al de una vista «
En la s&la primera terminó ayato la 
isla de la causa sobre homicidio, Vco- 
íeuzada el día anterior.
L os jueces populares apreciaron ex̂  su 
are dicto la concurrencia en favor del 
ocasado José Martín Plaza de dos de
requisitos de la eximente cuarta del 
°fdigo Penal, y la Sala después de i
aw T"\ a Iao nArti'5mar en Derecho los señores García 
.> y iXiJie ada, dictó sentencia im- 
tu { i ai d íc h o Martín Plaza ia pena 
> a. ñ o s  , de prisión correccional,
-¡4 3 cos ta s  "o indemnización de 
a 1 p e s e t a s  & les herederos del in-
Señálamiesitos para hoy
Sección 2.a
Antequera.—-Hurto— José Torres Mu­
ñoz y dos más.—-Letrados señoras Her­
moso y García Moreno. —Procurador, 
señor Reyes Barrionuevo.
Notas de M arina
E9 probable que el tiempo empeore en las 
costas andaluzas y que aumente el levante 
en el estrecho de Gibraltar.
Para servir en la armada se inscribió ayer 
sn esta Comandancia de Marina el joven Er- 
xesto Robles Fonseca.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda por diferentes conceptos, la suma de 
9.003*77 pesetas. ,
ftyntantato tit
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 18 
de Octubre de 1916.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . . . 617*85
Recaudado Epor cementerios. . . 2S0‘5a
» Matadero. . ■ . 1.067*33
» . P a l o .................. 35*62
> * Churriana . . . 39*08
» Garúes. . . . . 2.064*66
» > > , , , , 2.336*61
» » Inquilinato . . . 2.971*51
» > Patentes . . . . 207*88
» Mercados y pues-
tos públicos . . 451*20
» » Cabras, vacas, etc. 50
> Espectáculos. . . 164
» » Cédulas personales. 197*80
» » Carros y bateas. . 287*50
» » Pescados . . . . 78*75
» * Aguas.................. 130
» » Arrendamiento de k MvL; w
aguas . . . . ,221*13
» » Extraordinarios. . 22*80
> » Licencias de obras. 42




Impresiones . . . 
Materiales de obras. 
Arbolado y jardines 
Beneficencia . . . 
Menores . . . .  









Le ha Sido entregado la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar al individuo An­
tonio Gallardo González.
Se.le han expedido sus pasaportes con des­
tino a San Fernardo, a los marineros Juan 
Aguiiar Taboada y Juan Manuel Fernández 
Cortés.
INSTRUCCION PÚBLICA
Ha sido nombrado maestro interino de la 
cuela de Totaián, don José Vargas Nava-es l  
tro.
Materiales de policía urbana . . 319
Idem de oficina . . . . . . . 41*66
Cargas ................................ . . 377
Total de lo pagado . . . 9.249*62
Existencia para el 19 Octubre . . 1.996*50
TOTAL................... . . 11.246*12
Recaudación del
arbitrio de carnes
Oía de 22 Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero........................... . 4.863*33
» del Palo . . . 53*85
» de Churriana . 0*00
» de Teatinos . . 29*88
Suburbanos....................... . 0*00
Poniente........................... 40*00
l Churriana . . . . . . 0*52
j Cártama . . . . . . . . 0*00
S u á re a ........................... . 0*00
M orales........................... . 3*38
Levante ........................... 0*78
Capuchinos....................... . 4*29
Ferrocarril . . . . . . 82*94
Zamarrilla . . . . . . 5*85
P a lo ................................ . 1*30
Aduana.................. ....  . 0*00
Muelle . . . . \  . . . 333*96
Central , ....................... 0*00
Suburbanos Puerto . . . 0*00
Total . . . . . . 2.424*08
M atadero
Por el reetorado de Granada han sido auto- 
izados para dar clases nocturnas a los alum­
ina adultos, los maestros de Ronda don Adol- 
o Rivera de la Lama, don Rafael Carrillo 
Sánchez, don Juan Avilés Cárdenas y dpn 
Jristóbal Dorado Aguilera; los de Antequera 
Ion Antonio Méndez Ramos, dpn Rafael Es- 
obar Roldán y don Mariano Bartolomé Ara- 
:uez, y les de Alora don Faustino Gémez 
loldán y don Juan José Reyes Moyano.
Han sido puestas a la firma del señor Go- 
jernador civil las certificaciones de mutuali- 
lad escolar de los alumnos de las escuelas 
nacionales de esta capital, que tienen esta- 
ilecida dicha mutualidad.
Ha sido nombrado maestro sustituto de las 
«cuelas de esta capital, con el haber de 1.260 
pesetas anuales, don Alfonso Muñoz Molina.
Estalle demostrativo de las resea aaorifiot - 
d«s el dia 21 de de Octubre, su poso en can» l 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 3 torneras, peso 3.140*500 kí< 
ligrimos, pesetas 314*05.
41 lanar y cabrio, peso 516'250 kilágram*# 
pesetas 20*65. 'i
26 cerdos, peso 2.279‘500 kilógramos, pese­
tas 227*95.
Carnea frescas, 13*500 kilógramos, pese­
tas, 1*85.
Puesto sanitario de Churriana, 08 kilágra- 
«os, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.949*750 kilógramos.
Total de adeudo, 564*80 pesetas.
C e m e n te r io »
Recaudación obtenida en el dia 22 de Oc­
tubre e»r los conceptos siguientes)*
Por Inhumaciones, 254*50 pesetas.
Por permanencias, 35*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.




Ayer se recibió en la Delegación Regia la 
lantidad de cinco pesetas que enviaron las 
leñeras profesoras de la Escuela de «banta 
losa» para engrosar la suscripción en favor 
le los huerfanitos que reciben educación en la 
Sscuela de San Agustín, cantidad que ha sido 
mida a la» 239*26, haciendo un total de pe­
lotas 244*25. , . . ,
Dicha suma será entregada a las dos de la 
tarde de hoy 23 en la Escuela de «San Agus­
tín» por el señor Delegado Regio señor Díaz 
de Escobar, y el secretario de la Junta local, 
señor León y Donáire.
Se invita por medio de estas columnas a 
presenciar tal acto a todos los señores que han 
favorecido idea tan hermosa.
DELEGACION OE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
ta Tesorería da Hacienda 33.750*18 pesetas,
Ayer fuero» «onstituídos en la Tesorería de
a&denda loe depósitos siguientes:
La Compañía de los ferrocrrnlee andaluces 
ios de 25ü pesetas cada uno, para responder 
9. la multa impuesta por el Gobernador civil, 
por retrrso del tren número 2 los días 10 y 22 
de Diciembre de 1913, para interponer recur- 
bo de alzada ante el ministro de Fomento.
Don Francisco Bardira Santiago, de 120*75 
pesetas, para responder a la reclamación del 
impuesto del tercer trimestre de la cuota del 
reparto de especies no tarifadas que le exige 




A  la mar
Londres.—La escuadra sueca salió de 
Istad un rumbo a la mar.
Recepción
Ginebra.—El rey recibió solemnemen­
te al nuevo ministro de España en Sofía» 






Jaén.—Doña Isabel marchó a Arjonir 
lía, y esta tarde irá a Marmolejo, regre­
sando por la noche.
Mañana saldrá para Espeluy, donde 
tomará el rápido de Madrid.
Varias notas
San Sebastián.—El rey estuvo en el 
valle de Loyola, viendo el puente que 
tendieran los ingenieros sobre él rio 
Urumea.
Dato despachó con el rey, Quedándose 
a almorzar en Miramar, invitado por 
don Alfonso.
También almorzó en palacio el doctor 
Moore.
Una comisión del Ayuntamiento de 
Abra visitó a Dato, pidiéndole una sub­
vención para aquella escuela.
El jefe del Gobierno prometió hablar 
de ello a Collantes,
En el sudexpreso de esta noche sal­
drán para Madrid el rey, doña Cristina, 
Dato y los palatinos.
Vapor
Tortosa.—Se ha construido un vapor » 
para el servicio del Ebro.
. ’ inauguración muchas |
campaña quo hacen los agitadores en 
perjuicio de toda la provincia.
Captura
Vigo.—La cañonera portuguesa «Lim- 
popa» ha capturado, llevándolos al puer­
to de Leixoes, tres lanchas pescadoras 
españolas y un vapor que halló en aguas 
lusitanas,
Clausura
Valladolid.--Se ha clausurado el Con­
greso de ciencias, aprobando les siguien­
tes conclusiones:
Utilización del radium para el trata­
miento del cáncer en todas las facultadas 
de medicina.
Creación y sostenimiento de un cuer­
po municipal de tocólogos.
Que se fomente la creación de sanato­
rios en las cercanías del mar y monta­
ñas, para la curación de la tuberculosis.
BE
Asistirán a la 
personas de Barcelona!
Dato
San Sebastián.— El señor Dato, ha­
blando con los periodistas, desmintió que 
se hallara cansado del poder.
Nunca me sentí más fuerte—añadió— 
y ahora continuaré mientras tenga la 
confianza de Ja corona.
Anuncio
San Sebastián.—Las autoridades fran­
cesas anuncian que los obreros españo­
les que entren en Francia deberán llevar 
certificación de haberse vacunado el año 
anterior, y de no padecer enfermedad 
contagiosa.
Ruego
Barcelona.—En vista de la carestía del 
carbón vegetal, el alcalde ha telegrafiado 
al ministro rogándole que prohiba la 
exportación de materias combustibles.
Ruina
Igualada.—La cosecha de vinos de es­
ta comarca ha quedado reducida al tres 
por ciento.
Jamás se ha visto una ruina más com­
pleta.
Infanta
Jaén.—Doña Isabel visitó el balneario 
de Marmolejo.
Después de la eomida asistió al teatro.
Visita
Aranjuez.— Remero, acompañado del 
director señor Cienfuegos, pasó la tarde 
visitando la yeguada.
Accidente
Huelva.—Esta mañana ocurrió un pe­
queño hundimiento en la contramina de 
San Dionisio, resultando un obrero 
muerto y cuatro heridos.
Protesta f
Huelva.—La opinión protesta de la jjj
' (yo® v m M m r o )
Madrid 22-1915*
Destinos
Él «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra* publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando al capitán de infantería don 
Nicolás Cáceres, del Cuadro de Larache 
al regimiento de Extremadura.
Idem a Jos primeros tenientes de la 
reserva: don Jacinto Delgado, del regi­
miento de Extremadura al de Reserva, 
de Astorga¿ don Manuel Moílat, del <ae 
España, a la Ceja do Málaga; don José 
Campuzano, del cuadro de Larache ai 
regimiento de Extremadura.
Idem a los segundos de la reserva: 
don Salvador Moyano, del da Extrema­
dura al de Tatuán; don José Torrel, del 
cuadro de Larache al regimiento de Ex­
tremadura; don Manuel Moreno Sancho, 
del d© Extremadura al cuadro de Couta
Idem a ios brigadas: don Ramón G&m 
del de Extremadura al de Estalla;' 
Manuel Martínez Sánchez, del do
pos,
don
Garellano al de Extremadura 
Idem a los sargentos: don Guillermo 
Muñoz, del de Extremadura al de Astu­
rias; don Cayetano Muñoz, id. Id; don 
Santiago Mina, del de Extremadura a 
regulares indígenas d® Larache; don Jo­
sé González Carrasco, del de Pavía al de 
Extremadura; don Rafael del Rosal, del 
de Extremadura al de Pavía.
La Gaceta
El diario oficial inserta lo que sigue: 
Anunciando que Francia ha bloquea­
do las costás búlgaras desde el mar de 
Emo, frontera turca, hasta la griega. 
Idem que Portugal prohíbe la exporta- 
ión de simientes, aceite de linaza y al­ción
8°D8creto do Suiza prahibiondo la ex­
portación de numerosos productos.
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Drama amoroso
Ésta tarde, Rufino Romero, de 24 años 
ga presentó en una casa de la calle de la 
Esperanza, donde viví# su prima y ex­
novia Carmen Maci&s. * .■.
Rufino pretendía reanudar las relacio­
nes amorosas, a lo que se negó Carmen, 















y e t ces m ^  ¿ ---
paró sobre ella, hiriéndola en el cuello. 
Horrorizado de su obra, se suicidó,
causándose una herida en la región tem­
poral, de la que falleció a poco.
Carmen presenta una herida en la re­
gión carótida con fractura de la rama 
axilar derecha.
Inmediatamente fué conducida al Hos­
pital, siendo gravísimo su estado.
En uno de los bolsillos de la chaqueta 
de Rufino encontróse un cuadernito en el 
qu® consignaba su última voluntad,
LA POLITICA
Sánchez |Guerra
Preguntado este ministro acerca de 
los rumores que vienen circulando sobra 
la dimisión as Andrade, aseguró no sa­
ber nada. *
Los periodistas le dijeron que manan# 
habría acontecimientos, repitiendo Sán­
chez Guorre: «Ni siquiera creo que haya 
Consejo.»
De presupuestos
Ugarte visitó a Bugellal, con quien 
conferenció sobre el presupuesto do Fo­
mento. . . .
Según parece, Ugarte sostiene las ci­
fras de su presupuesto s  el que solo ha 
incluido lo imprescindible.
Bugallal lo reconoce así, pero dadas 
las circunstancias actuales precisan las 
mayores rebajas, para llevar a las Cortes 
un presupuesto todo lo más restringido 
posible.
El subsecretario de Instrucción nos 
dijo que el presupuesto de dicho depar­
tamento lo habían devuelto de Hacienda, 
proponiendo Bugallal la rebaja de cua­
tro millones.
En su vista volvió a ser estudiado, re­
sultando que solo se pueden rebajar dos 
millones.
Discrepancias
En los círculos políticos se asegura 
que las discrepancias en el seno del Go­
bierno obedecen al deseo de algunos 
ministros, príncip&ímont© Sánchez Gue~ 
rr®, de que se refuerce el Gabinete con 
elemento joven del partido datísta, yen­
do algunos exministros a las comisiones 
parlamentarias para defender los pro­
yectos.
Se dice qu» Bergamín también opina 
del mismo modo, pues no quiera ser pre­
sidente permanente de casi todas Jas co­
misiones y llevar por entero él la discu-
sión. _ .
Otros apetecen que s© saque a Besada 
de la presidencia del Congreso para lle­
varlo a un ministerio.
Regreso
Procedente de Valencia regresaron La 
Cierva y García Prieto, conferenciando 
este último con Romanones sobre asun­
tos electorales.
Plazo
Bugallal ha pasado una comunicación 
a Echagüe preguntándole cuándo termi­
nará el plazo concedido a los reclutas de 
cuota para convertir en 2.000 pesetas la 
cuota de 1.000, teniendo en cuenta que 
los días último de Octubre y uno y dos
de Noviembre son festivos.
Es probable que la terminación del 
plazo se señal® para el 3 de Noviembre.
Dimisión
Toda la tarde insistióse en que Andra­
de había dimitido, asegurándose qu® le 
sustituiría en el gobierno da Barcelona, 
el vicepresidente d®l Congreso señor 
Amat.
Interview
«Heraldo de Madrid» publica su «in­
terview* con González Besada, acerca 
de los asuntos políticos.
Dice el presidente del Congreso que la 
única cuestión fundamental, entre todas 
las planteadas, es la económica.
* Considera indispensable Ja actitud de 
f Bugallal encaminada a economizar todo 
i i» posible en los presupuestos, a fin de 
f salvar lo que se pueda el déficit.
|  Este es ©1 solo punto esencial, contan- 
|  Ao oon qu® Dato lo resolverá.
a. su juicio, el Gobierno no hallará en 
k s  Cortes dificultades.
Tampoco cree que los liberales ten­
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El mismo «Heraldo» dice que Romano­
nes, hablando hoy con varios políticos, 
aseguraba que si Dato logra convencer a  
los ministros y limitar la crisis, todo se 
reducirá a la sustitución de los conseje­
ros quo s® señalan como imposibilitados 
de continuar.
Repite qu® el partido liberal seguirá 
apoyando al Gobierno en los problemas 
parlamentarios, y si la crisis se generali- 
za y Dato s® declara incapacitado para 
reorganizar el Gobierno, cualquier si­
tuación que se intentara improvisar con 
otra personalidad conservadora, tendría, 
desde el primer momento la ayuda de 
los liberales en el parlamento y fuera; 
de él.
Visita y  firma
Esta tarde, Sánchez Guerra visitó a 
Bugallal, conferenciando ambos exten­
samente.
Es probable que mañana se firme una 
disposición nombrando presidente deí 
Tribunal de Cueptas a don Senen Cá­
nido.
Reunión
En la reunión que celebrará mañana 
el Consejo de Estado, tratarás» de la 
ampliación de los créditos para acuarte­
lamiento y transportes, y del crédito de 
1.738 78 pesetas para gastos de contri­
bución ss, así como délas ren tis públi­
cas, admisión temporal de la hojalata, 
envases de pimientos y autorización para 
introducir en España carnes congeladas^ 
procedentes del extranjero.
Incidente
A causa de polémicas periodísticas en­
tre Antón del Olmet y ei redactor de 
«España Nueva», Javier Bueno, esta ta r­
de, un pariente de Oimet presentóse en 
la redacción de «España Nueva» para 
pedir explicaciones a Bueno sobre una 
escena violenta, que anoche se desarro­
llara entre Bueno y Oimet en el teatro.
Parece que Bueno se negó a dar expli­
caciones, y luego de i discutir acalorada­
mente, Bueno dió un puñetazo al visi­
tante y éste sacó un revólver y disparó 
dos tiros, hiriendo levemente en el vien­
tre a Javier JBuono, a quien curáronle» 
la casa de socorro.
Los liberales
Esta noche se celebrará una reunión 
en el Círculo liberal, concurriendo Ro­
manónos.
Sólo están convocados los presidentas 
de comités a los cusios dirigirá el con­
de la palabra para explic&eles la coali­
ción, lo que significa y su alcance.
Además se ultimará la candidatura; 







El ministerio de la Guerra h® aplazado 
hasta la semana próxima poner an prác-
? I
14 LOS MOHÍCANOS DS PARÍS
He aquí algunos precios medios do oerealea 
y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, a 10*62 pesetas los opee y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25.
Cereales: Trigos, de 34 a 37 ll2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 27*50 
a 29 pesetas. Cebada, ce 24*25 a 25 id. Yerós( 
de 21*50 a 22. Male, de 22*25 a 25*50. Alpiste, 
de 40 a 45
Carnes: Bueyes, del‘70 a 1*80 pesetas kilo; 
yacas, de 1*80 a 1*90; terneras, de 1*90 a 2*20; 
novillos, de 1*90 a 2; borregos, a 1*75; ovejas, 
de 1*55 a 1*65. Cerdos, a 1*70 pesetas kilo al 
entrador y 2*04 al tablajero.
MADRID,—Trigo, de 58 a 60 reales fane­
ga. Cebada, da 25 a 26. Avena, de 28 a 24. 
Centeno, a 36. Algarrobas, a 13 pesetas los
100 kilos. Habas, a 15 pesetas idem. 
VALLADOLID.—Trigo, de 60 a 61. Cen­
teno, de 45 a 47. Cebada, de 27 a 27 li2. Ave­
na, a 20 pesetas los 100 kilos. Yeros, a 40.
CIUDAD REAL —Trigo, a 15*50 pesetas 
fanega. Cebada, a 6 pesetas idem. Centeno, a
101 Avena, a 4. Panizo, a 10. Vino, a 4 pese­
tas arroba de 16 litros. Aceite, a 11 pesetas. 
Queso de oveja, a 27 pesetas. Uva blanca, a 
1*50 pesetas
V«¡.pora* entrados
Vapor «T Llórente-, de Melilla.
» «Alerta», de Ceuta.
* «Cabo Páez», de Rio Martín.
.V ap o res  despachados 
Vapor «T. Llórente*, para Melilla,
* «Alerta», para Tetuán.
* «Cabo Páez», para Ceuta.
— Véase unos hombres— pensó Mr. Jackal— , que 
han descubierto una nueva fuerza motriz; hacen mal 
en detener a los viajeros, porque harían fortuna con 
su invento. ¿Pero qué diablo de lengua ha hablado mi 
vecino hace un instante? No es inglés, ni es italiano, 
ni español, ni alemán, ni húnguro, ni polaco, ni ruso; 
las lenguas eslavas tienen más consonantes que las 
que he oído resonar. No es árabe, porque el árabe tie­
ne ciertos sonidos guturales que no me hubieran de­
jado duda; debe ser turco, persa o indostánieo; me 
inclino a indostánieo.
Y  cuando Mr. Jackal se inclinaba al indostánieo, 
el carruaje sé detuvo de nuevo.
II
Él
La Dirección general de Propiedades é Im­
puestos ha aprobado para el afio actual el 
reparto del impuesto de consumos del pueblo ¡ 
VUlanue7a del Trabuco. J
Clínica Dental Grctniti
Hospital Noble. De 10 a 11
A l sentir detenerse el carnaje de Mr. Jackal, que 
empezaba a familiarizarse con sus raptores se atrevió 
a preguntar:
— ¿Vamos a tomar algún viajero aquí, porventura^ 
respondió la voz lacónica,— a dejarle.
Y  en efecto, después de oir cierto movimiento 
e n  e l  pescante, Mr. Jaccal sintió abrir ia portezuela 
que había a su lado.
— Vuestra mano— dijo la voz de uno de los tres 
hombres que quedaban, pero que no era ni el que ha­
cía de cochero, ni el que estaba a su lado,
— Mi mano, ¿para qué?— preguntó Mr. Jaccal.
— No es la vuestra la que pedimos, sino ia de
>$8s i§ Y as “ .'J a
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üca el proyecto de reclutamiento #  í-ord 
Derbyfpor no haberse aun cumplido la 
formalidad regia; sin embargo, comen­
zará a hacerse el alistamiento.
Lord Darby M *  •  «
solicite de los patronos su 
éxito del proyecto, haciendo esfuerzos 
cerca de los obreros a fin do obtener sol­
dados por el sistema del voluntariado.
Informe
r J '
Sa ha publicado el informe de ía lega­
ción yanki de Bruselas sobre 1& ®Íef,u‘ 
ción d® la dama inglesa Mis Cabelís, 
acusada de ocultar soldados aliados.
A pesar de los. trabajos que TsaUzarán 
las legaciones yanki y (española, espe­
cialmente si marqués d® Villalobar, lo­
grando la promssa d® <IU® s® ®p’*í®ra la 
ejecución por nueva horas, después o@ la 
sentencia del 11 de Octubre, verificóse la 
ejecución, administrándole momentos 
antes, los sacramentos un pastor inglés, 
q m  Sa encontró tranquila, oyéndola d e ­
cir. «Soy feliz muriendo por m? patria.»
El Gobierno inglés agradécelos senti­
mientos humanitarios dsl marqués de 
Villtlobar, que se esforzó por conseguir 
el aplazamiento de una ejecución <p® 
causará horror en el mundo entero.
En la región da Oíay derribamos un 
avión, matándos® los tripulantes. _ 
Sábese que ®n la aldea de Flaqum»n, 
los alemanes, merced a ía espesa cortina 
que formaba densa humareda, mimaren 
cuatro ataques infructuosos.
Al norte de Postava, después de tenaz 
combate, apresamos más de doscientos 
soldados y un oficial.
I Guando ocupamos las posiciones ene­
migas del suroeste de Baranovitchi, Pu~ 
\  dimos apreciar varios balones de gases 
asfixiantes.
Al sur de Pripiat tomamos una sene 
de pueblos situados en la orilla izquierda
^0gn L  ocupación de la aldea de K*mo- 
rovká apresamos trescientos soldados y 
dos ametralladoras.
También an Kolki rechazamos un con­
traataque «lemán, con béjas por ambas
PaAfnorte d© Tchernyrs hubo violenta
v luche. , , , «Los austro-alemanes emplean en la.rs- 
gión de Tyr helas explosivas.
Al sureste do Baranovilchi, después 
de un impetU°sG golpa de mano de nues­
tras tropas, tomamos las posiciones ale-* / *__ ~ — 1 — «MihUlAa J a l?lrírY»A_
n  En Tirol, los ataques de los italianos 
se estrellaron contra las posiciones aus­
tríacas; sólo en un sector rechazamos
seis acometidas.
údenEl ala occi tal austro-húngara avan­
zó hacia Rotulara y Teiraja, mientras el 
ala oriental llegó al valle de Timok.
El ejército búlgaro penetró con sus 




ü n  submarino alemán incendió equi­
vocadamente, otro suepo fuera de Istad, 
tomándola por británico.
El capitán y un marinero resultaron 
levemente heridos.
Aprestos
JDícese qu® han llagado a Nísch gran­
des contingentes anglo- franceses.
También llegaron varios ingenieros 
alemanes, dedicándose a instalar talle­
res y arsenales para construir submari­
nos.
Con la mayor actividad se instalan 
dilatados campos d© minas, a lo largo 
del Egeú/
manas próximas a los pueblos de Ekimo- 
' vilchi, Oáomkorstchins, Noviki y Nayor-. j» _ OK . -C m» a 1 Awta<n*a ir^ a, sní^saádn |5  oficiales alemanes y
Da Getigaa
Bausas
Vsri&s bandas albanesas atravesaron 
aysr la frontera, siendo dispersadas por 
los montenegrinos.
Los primeros sufrieron grandes pérdi­




Rsina fuertp viento ©n ©1 Danubio, im­
posibilitando las ráfagas la navegación.
Minas
B® asegura que los servios han sem ­
brado de minas ©1 Danubio, precisando 
suspender la navegación ©n este río.
D© Fetrogrado
Oficial
Dicañ 4» Higa que Sñ é» frente de! Sa 
inferior sé lib a ro n  combaos da «rhllo-
La ofensiva ¿I este de Oiay y
carretera de Mitava, reanazada,
Al este d© Opay hubo «e.fioneo wc®- 
sente, y ©n las cercanUs U© “ 1” vs 
nuestros aviadores atrojaron bo*Wé> 
dañando ©1 ferrocarril y ¡almacenes alé- 
manes.
S w tr i ia k  2,552 soMsdos, diez 
fiadoras y un c».. tt* , ,.fí. e„_
#n el frente del C á u ^ 80; ^ 0™1 
este d® Khops. cerca del jutoQ 
sostuvieron varias escaramuzas las . 
guardias.
Asimismo en k s  proximidades de Ard- 
jich, extremo norossíe dellago Van sa 
registraron encuentros con los kurdos.




El enemigo intentó ayer, sin éxito, un 
ataque eontrá k s  salientes del suroeste 
del fortín de Gibenchy.
Igualmente fueron rechazos loé inten­
tos d® progreso en Souchez.
Dicen da Champagne que sigue ©1 bom­
bardeo &kmáu en Tahúr*, Loma?de Mes- 
nil y región d# Vili© sur Tourbe, contes­
tando nuestros cañones.
La explosión d© una d® nuestras mi­
nas en Argonn® destruyó totalmente un 
puesto contrarió.
Nuestros aviones bombardearon un 
Parque d® aviación alemán én Gund, en­
tre Argón»a y Mosa.
Repercusión
Eí debata en el Parlamento inglés so­
bre les asesinatos en Armenia ha produ­
cido verdadera emoción en los Estados 
IJfiidos
La atención pública se ha fijado, psr- 
ticularment©, sn la apelación y protesta 
de Lord Brisas®, cuya palabra tiene mu­
cha autoridad en América.
D© Viena
Oficial
Comunican qué él frente ruso hici­
mos ayer 1.800 prisioneros.
A orilles del Styr, loa austríacos se 
adueñaron da tres ametrailedore».
E! avance enemigo hacia Novo Ame- 
xlü.kfi resultó estéril.
Contiuúa con éxito nuestra ofensiva 
en Tren tino y Tirol.
En él valle de Guidícaria ocupamos 
una fuerte posición, y limpiamos d© obs­
táculos los alrededores pápa atacar al 
enemigo. .
También ®n el valle de Póntevenn» di­
mos un asalto a las avanzadas, obligán­
dolas a retirarse con pérdidas.
Nuestros aviones yókíón Sóbre Carso, 
a pasar de la niebla y ©1 viento, Arroja­
ron bombas en el centro de aviación ene­
migo de Áisovizza, cpíumúas enemigas 
en marcha cerca de Bérdula y Tomico, 
dinpl&ziiDdionto artillo/ín or Doboráo, 
estación de Buiño y viaducto norte de 
esta localidad, regresando indemnes, a 
pesar del bombardeo.
Sigue la ofensiva italiana
La ofensiva italiana en Carao es inten­
sísima. . , t
Desde hace días funcionan miles de 
cañones.
Les austríacos, qu® tenían posiciones 
en eí monte de San Miguel, se vieron 
«bügados a desalojarlas, quedando tam­
bién &̂éé«®fca® las d® Gorilzia.
En Tolmino destruimos algunas trin­
cheras da cemento. . .
El número de prisioneros austríacos 
asciende a varios miles.
De Stokolmo
A taque
Parece qu© faé uñ barco pesquero ale­
mán, armado, el que atacó a un subma­
rino sueco, que daba escólta a un barco- 
taller para reparaciones.
Consejo
Lord Dávia se propone p©dir a la Cá­
mara que encarezca al rey 1 a reunión 
privada del Gonsejo para tratar, &n con­
junto, del estado de la guerra. $
De Atenas
Ocupación
El Gobiarno búlgaro asegura, semiofi- 
cialmente, qu© sus tropas entraron en 




Noticias de Barlju dicen que Gracia 
se propone romper su alianza con Ser­
via.
También se asegura que numerosa ar­
tillería gruesa austríaca fuó enviada pa- 
rr  destruir Servia.
No acepta
Según «The Times*, en ios círculos 
bien informados dicen que Grecia fia re­
chazado la oferta dé la isla de Chipre.
De la Hochelle
torce que tripulaba^ *1 
«San Pedro», torpedea 
actual en el inar del N
barco pesquero 
fiado el día 18 del 
orte por un sub«
Salón Novedades
marino alemán.
Los restantes marineros se ahoga-
Para esta noche s t  anuncia el debut 
dé la  notable c&nzohetlsta Manolita F*~





riñas, una de las mejores artista^ del 
cupíét, de hermosa presencia y da irre ­
prochable lujo.
Al de esta seguirá el de una celebrada 
estrella, creadora de un género qúo aun 
no ha logrado imitadoras y que no es 
conocida Málaga.
MARQUÉS DE LABIOS, 3,
Istataiacioaes eléctricas de 
clases a precios m uy  ecoaémi
S e llo s  p a ra  colecciones 
—
Süciim hTprry© ©  9 2 ,J
Madrid.—En el circulo de los libéralo? 
. < í - — -—s- -̂ ei conde dé Roma-
Gin© Pascualini
jf A/iSjV/ la j[',A , j-, * •. i., •’ _
nones se han reunido los presidentas o© 
comités electorales de dicho partido, ex­
plicándoles don Alvaro el alcancé que 
tiene en los presentas momentos la unión 
de liberales, demócratas y rcformistis.
Bombará©©
Atenas.—Dicsn de Caballa qu9 Ifi flota 
aliadla bombardea desde ayer la coste
cid 1& rT,'‘&A'A J <0k r\<aid A*Tracia búlgará de Dadesgáóh.
Despedida
San §ebáStián. — En el suáéxpreso 
marcharon & Madrid él rey, doña Cris­
tina y eí jefe del Gobierno, tributándose­
las una despedida afectuosa.
infantaL a
Jaón.--M e5ana saldrá para Madrid en 
0l rápido fie Andalucía la infanta Isabel.
Comunicado
PúrífL—El comunicado de la noche 
dice que en Bélgica, en los alredodorás 
de Lombartzid® la artillería alemana que 
disparaba sobre nuestras trincheras, fuó 
contenida, logrando evitar los prepara­
tivos de ataque y dispersando al enemi­
go, qu® intentaba agruparse en las pro­
ximidades del frente 1* artillería fran ­
cesa.
En Argonna dominamos con nuestro 
fuego el c&ñonso enemigo contra nues­
tras posiciones da les cercanías de Thau- 
?e, Massidar, Hsrazos y Four de París.
En el resto del frente hay calma.
Un éxito inmenso y justificado alcan­
zaron anochq, día de su estreno, los epi­
sodios 13 y 14 dé la incomparable pelí­
cula «Las peripecias d® Paulina.»
Lá dirección escénica d© estes episo­
dios es admirable, la ejecución magis­
tral, fotografía limpia y hermosa y todo 
m  ella es suMime.
No puede flaYée. ioás hermosa ni per­
fecta, dignos por tp |ds conceptos de la 
admiración y eiogici que se les tributa.
Figurarán en el programa otras inte ­
resantísimas cintas, entre ellas a peti­
ción del público por última vez la g ra- 
iósísima p®lícu{¿, «La timidez de Max 
indar.»
Verdadera gar&áíiá'
4sl áefeíe 4é extraeción y
' a : todos ios aparatos paré r r “ “ 
Pedid precios y datos dé más 
skkcíosios a RICARDO G.' YÍ 
PINTO — Pelé. Madvia
(asi
MATRIMONIO
del cr mpo o madre con h.jo mozo se de­
sean para portería y cuidar un huerto.




Mañana Domingo debuta en este salón 
el renombrado «Trio Lerin», notables
Molinillo del Aceite numero 8 
Se alquila local o sótano muy apropó- 
sitp para bodega o almacén ¿¿precio 
arreglado.
malabaristas y acróbatas.
üllltll IE Lf Mi
Ayar a ías cinco ib  íá tarde falleció la 
preciosísima niña Ramsditos Costea Val- 
derrama, hija ds nuestro particular ami­
go don M anad Costea y su distinguida 
esposa doña Remedios Vaiderrámá, a 
quiénes damos nuedro poás sentido pó ­
seme.
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tinaja 
para aceite de 30 arrobas; una caldera 
arropa o jabón, con hornillónda 
etc; varias tinas de trasiego. Todo ba- 
ra p por ser realización. Torrijos 31, 
(portería). '
m
M adre d e  D io s , n ú m ero  1S
cochera o almacén con agua abundantej 
SE ALQUILA.—Las llaves asíáritt al lado.
En la secretaría do gobierno de k
Sipiclicilis pillen
Teatro Cervantes
El Martas déla semana próxima debu­
tará ®n nuestro primar coliseo, la com­
pañía de los ilpstres artistas Ufaría Gue­
rrero y Fernando tfisz de Mendoza, 
estrenándose en ís función íñtugur^b la 
obrg de los señores Aivarez Quintero, 
«Él duque de El.»
La breve t&mporada con que nos ob­
sequian los egregios artistas, promete 
ssr brillaátísim», a juzgár por él entu­
siasmo con que se espora su debut.
1 Él Abonó es muy numeroso, habién­
dose cubierto el de palcos y plateas,
Teatro Vital Ara
Audiencia Territorial 4® Granada se qn- 
cueatrf yacentei. la plaza dé oficial de
Molinillo del Aceite, numero 8 
Se alquila un bonito piso bajo muy 
qlaro y alegre con &|ua abundante, en 
precio arreglado.
estadística, dotada Con el sueldo de 1.500
Torrljos 52
Se alquila un portal magnífico para es­
tablecimiento »'á precio barato. 
Informarán Torrijos, 52 portería.
Se encuentra en Málaga procedente % 
de Ch&farinas nuestro bue¿ amigo don 1 
Alfredo Murillo López.
Sea bien venido. i
Ha causado excelente impresión entre 
ios aficionados, la magnífica presenta­
ción de los seis toros enviados por don 
José Bueno, par* qua sean Jidiados i|af fi
nuestra plaza el Domingo 3Í ¿el co­
rriente.
Estos toros s‘on oriundos de los famo­
sos cornúpetos que pertenecieren al coi- 
dé ía Patida y cruzados con los dei donde 
de '|,r®8P«kcic»> 0h* hiéndese tris ido tria  
toros de pelo jabonero, por s®r esfci 
la pinta que más toros, braveé fié dadoj, 
esperándose qa® siendo e! principal ek  
mentó escogidísimo, yes,ulíe la corrida 
¿operior por todos conceptos.
El desencajonado en el redondel de la í
Náufragos
H*n llegado tres marineros de los ca-
I  Mantua Domingo reanudará la.tempo"
‘I rada en este teatro ía compañía que di- 
f rija el primer actor José Franco, ponien- , _
|  io  en.escena ©n sección de tarde a las |  plaza gustó mucho a los numerosos afi- 
í 4 v 12  ei ®n cinco actos, titulado \d o n ad o s  que presancigron la operación,
 ̂ «Los sist® niños de Écija», y q.1*8 ^ y 3,4, [r
el drama en .tres actos 4,8 don Joaquín 
Dicenta, tiluisujp, «El señor Feudal.»
7_t8djá.
m tíg a m  é  
Resaltado m khbk M  UQ 
p o r  l O O  de los casos.
m sa m m rn m m
Á
*
|  por qu® pudieron apreciar la inmejorable 
presentación del ganado, y como ya por 
muy buen camino conseguir que BAÜes- 
taros mate los dos últimos toros, augu­




v«nd©  ©a M A D R ID ,
Piaorta djél Soí, 11 y  12.
m i  © R A N A D A , ■
A c e ra s  Aél n y m . i $
15a. B O S A D IL L A ,
Biblioteca d eis Estación.
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vuestro cochero, que, como se va separar de vos, pa­
ra no volveros a ver quizá, viene a despedirse.
— ¿Cómo? ¡pobre hombre!-—exclamó Mr. Jaccal—, 
¿le va a suceder alguna desgracia?
— ¿A él? ¿qué desgracia queréis que le suceda? No; 
se le va a conducir muy políticamente hasta un sitio 
convenido, y allí se le autorizará para quitarse la 
venda.
—Per o, entonces, ¿qué significa lo que me decíais 
hace un instante de que ese hombre no volvería a ver­
me tal vez.
—Eso quiere decir que no es precisamente a él a 
quien tiene que sucederie desgracia para que no os 
vuelva a ven
—¡Ah! en efecto—dijo Mr. jaccaí—, como somos 
dos.::
—Justamente. La desgracia no puede suceder más 
que a vos.
— ¡Cáspita!—dijo Mr. Jaccal-; y. es indispensa­
ble que se separe de mí ese muchacho?
—Es preciso.
—Sin embargo, si me fuera lícito manifestar un 
deseo, seria ePde consérvale junto a mí cualquiera qtse 
fuese el resultado de todo esto.
—Caballero—respondió el desconocido—,creo no 
decir nada nuevo a un hombre como vos asegurándo­
le que cualquiera que haya de ser el resultado de to­
do esto (y recalcó estas palabras), no necesitamos 
testigos.
de íos hombres subidos a la trasera del carruaje deja­
ba su puesto, oyó un paso que se acercaba a la porte­
zuela abierta,y en seguida una lengua dulce, srinonio-
sa e u fó n "* *  Per0  ^ ue a pesár  ¿e  sü  co n o c ir ílie n to  de 
to d o s  l o ó d i o m a s  &  | ^ ó ,  le era  c o m p le ta m e n te
extrafio, empezó un diálogo - 5 a gunos según os,
. . . .  ____ : _ i  ._ L . . i Í v I L  i ,  • la c k i l ,  c e -
b«»U-
E1 de ayer publica lo fciguiente:
Concluye la distribución del capo del reem­
plazo actual que se asigna a las Cejas da re­
cluta de Málaga, Antequera y Ronda, 
—Edictos de yarias alcaldías y requisito­




Lamentábanse varias señoras de la ausen­
cia dé Pepito, el niño mimado de ía reunión® 
—¡Qué se habrá hecho de ése chico!—dice 
una.
ra,
que, terminó entregando la orden de ivxi. . 
fraudóla portezuela, y pronunciando estas dos i»*.1' 
bras inglesas: A
—* «¡ All right!» que significan ni más ni menos. 
Está bien, andad.
Y  convencido de que todo estaba bien, como de­
cía el hombre de lo interior, el cochero, de un latiga­
zo puso los caballos al mismo paso qué iban antes 
de detenerse. No hacía sino minutos que f©daba el 
coche, cuando un nuevo fardo vino a cargarle y con­
moverle, pero de una manera singular, es decir, que 
Mr. Jackal, con esa agudeza de sentidos que poseía 
reconoció en el sonido que produjo sobre la imperial, 
que el fardo que se había puesto en ella era largo y no 
corto como el primero y además reconoció el sonido 
de la madera.
— El primer fardo me pareció una cuerda arrolla- 
da— dijoMr. Jackal^-; el segundo me parece una es­
calera. Parece que vamos a subir y  bajar; decidida­
mente estoy entre personas muy precavidas.
Y  como la primera vez que se había detenido el 
coche, contradiciendo más que nunca las leyes de la 
dinámica, pareció que redoblaba la velocidad.
—¡Qué habrá sido de él!—rej. ...
—Señoras - di se upa señora «sabia» de esas
que abundan en todas partes,™yo sé lo qué 
ha sido de ese hombre.
—¿Da veyas?—exclaman tolas. 
t-N s p.eró ©s ixn secreto que no debo publi- 
“ar^é todavía. Á Pepito le han «crucificado».
—¿B.Ü.
-  ¿Cómo?
—Sí, le han otorgado la cruz de Isabel la 
Católica.
C A SA M IEN TO
i Lo éfaciuarie caballero soltero maáia- 
! na ®déd, buenas cualidades con sj&oril* 
I o señora viuda sin hijea* do, mediana 
l posición.—Lista .Conreos don Francisco 
I  Alvarez.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo finxéus,—Punción para hoy: 
A Jas 8 y 1)2: «Magdalena ó la mujer adúl­
tera». y " ' . . y
Precios para la nochéi Butaca 1‘50: gene­
ral 0‘ 30.
N O T O M W - e w »  Cob^  
tornando parta aplaudidos artifr 
de este género,
'odas las noches magnificas películas. 
Precio®* Butaca, ÜW céntimos: General, 20.
. OtP® PA^PUALiHI.—Elmej'or deMálaga 
Alegad* de Garleé próximo al Bánoo.
Hoy sección cocfcinua de 7 y media á 12 de 
la noche.
v Los Miércoles v Jueves Pathé Periódico — 
Todos los días grandes estrenos—Los Do­
mingos y dik festivo mátinóe á las cuatro de 
la tarde.
.0,80 céntimos; General, 0.15; Media 
eresd), .
xfeibiaián dé «asgadáaai 
, jjíiá astee aioá. .





Tip. de EL PÓHJLAÍfe-Pozos ’T M m  U
T.A H IG IE N IC A
A@U4 flGlTAL DX kBMQtÚ, pfessiale éat Éxpsidaüéa élanlíflcaí y ooa 
lacdailaa ¿9 ©so y plitté» la mejor as toñ«si lac «oaoeidas jp ra  resabie®®?, 
la los eafceSIo» blsmoos & sn primitivo oolor; no numolm I» piel, m  la ropa, .os inofensiva y 
ee^srsanl® m  sumo grado, lo ^me baee aae pnááa .tasar»® eon la mané «orno ai fuese« 
más »s©@E30«$sM® brülautína. De venta en perfumarías!, f  pekfaerías.—Depóaito Cea* 
Iral, FrasiaS®, 8 principal.—MADRID. 'I
Ojo» etrn LAS IMITAOIOKSS. Ixsglr Sa sasraa i*  fábrae» y él preeinto q m  la eieí» Y
ImMlftARBOyO
LO ECH ES PURGANTE
JOMO
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Tndísentible auparioridRd sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cu» 
Pión da las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  de la piel con especialidad; co»
